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FFRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 23. 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
Del Consejo de Ministros celebrado 
ayer no se facilitó ninguna nota ofi-
ciosa á la prensa ; pero se sabe que en 
e] se trató principalmente de la cues-
tión marroquí, de las medidas sanita-
riis qus deben de adoptarse contra el 
celera desarrollado en Rusia y de la 
prórroga que ha de fijarse para la re-
dención del servicio militar. 
REGRESO 
La Reina ha salido de San Sebas-
tián p r a Madrid. 
HOMENAJE 
En Lalengma (Huesca) se ha efec-
tuado con solemnidad el acto de des-
cubrir una lápida colocada en la casa 
donde nació don Basilio Paraíso. 
iCTÜALIDADES 
T'n americano, Mr. "Wycliffc Bryant 
Grafton. publica hoy en E l Triunfo lo 
siguiente: 
' ' Ya que se ha. corrido el telón de bo-
ca y sale al centro del escenario el Ge-
neral .Mario Menocal como empleado 
de "The Chaparra Sugar Company" 
y candidato conservador á la Presiden-
cia df la República, será en provecho 
del público cubano echar sobre este as-
pecto del asunto toda la luz posible. 
El artículo quo apareció en el DIARIO 
M; LA MARINA de hoy, se refiere á 
"The Chaparra Sugar Company" co-
mo entidad aislada entre varias entida-
des aisladas de la misma índole, que 
desean la anexión de la isla. 
Hay que mirar más al fondo. Cha-
parra, como la gran mayoría de los 
centrales de dueños americanos, son 
partes integrantes del Trust Azucare-
ro de los Estados Unidos. E l Trust 
Azucarero no es entidad jurídica, es 
agrupación particular de capitalistas. 
Los individuos de esta agrupación son 
los accionistas, directores y demás ofi-
cialidad de las diferentes compañías 
azucareras de la Isla y de refinación 
del azúcar del Norte. No es decir que 
iodos los accionistas de Chaparra son 
necesariamente accionistas también de 
Tinguaro, por ejemplo, n i que todos 
los de Tinguaro son accionistas tam-
bién de Tunicú, pero algunos de ellos 
lo son, y así por entrelazamiento for-
man un grupo solidario. 
Ampliando el terreno, explicaré que 
por el mismo sistema de entrelazamien-
to se forma un grupo mayor, entre las 
compañías azucareras, The Cuban 
Railway Company, The United Fru i t 
Company y otras, una agrupación so-
lidaria que obedeciendo á su grupo 
dominante allá en el Norte, ha trabaja-
do asiduamente desde la primera in-
tervención, hacia la anexión. 
Durante ocho años el general Meno-
cal ha sido fiel empleado de confianza 
de esa agrupación. Esa agrupación 
hace muchos años pasó su noviciado en 
el arte de manejar gobiernos á su pro-
vecho. Uno de los pudientes en los 
consejos interiores de esa agrupación 
es el señor R. B. Hawley, Presidente 
de The Chaparra Sugar Co. E l señor 
Hawley se ha dedicado á la fabrica-
ción del azúcar en Luisiana y Texas, 
30 años poco más ó menos. 
En pro de los intereses azucareros 
entró en la vida política y fué elegido 
Representante á la Cámara Nacional 
por uno de los distritos de Texas. Tan 
fielmente sirvió á los intereses azucare-
ros como legislador, que ascendió mu-
cho en los consejos de esa agrupación 
y á él le fué confiada una buena parto 
do las operaciones de esa agrupación 
en Cuba. 
El señor Hawley es político de gran 
habilidad. Es el jefe inmediato del 
general Menocal. 
En conversación con el señor Haw-
ley durante el primer año de la ex-
plotación del Chaparra, me dijo que 
Menocal había gastado mucho dinero 
en la construcción. Momentos después 
dijo que creyó mejor emplear á un cu-
bano prominente como administrador, 
que á un americano. De estas frases y 
otras, entendí que tenía fines políticos 
que servir y que había escogido á Me-
nocal como material apto para ellos. 
A la sombra de Menocal varios políti-
cos cubanos de prominencia en Orien-
te, han ganado mucho dinero á la Com-
pañía de Chaparra, y debido á las in-
fluencias de éstos y de Menocal sobre, 
ellos, tal vez podrán cambiar la faz de 
la situación política en sus distritos. 
Decir que Menocal es empleado de 
"The Chaparra Sugar Co.", es de-
cir que está sujeto á influencias ne-
tamente anexionistas, muy hábiles, 
muy pudientes y más extensas de lo 
que se da cuenta el público cubano." 
Se confirma, pues, plenamente lo 
que el otro día publicamos tomándolo 
de Las Novedades de Nueva York. 
Y ahora nosotros preguntamos: ¿se-
ría político, sería cuerdo, sería honra-
do siquiera, que á raiz de las estruen-
dosas muestras de afecto dadas á Es-
paña por el pueblo cubano, con motivo 
de la visita do la ^Naut i lus , " el ele-
mento español, los españoles residen-
tes en Cuba que tan empeñados es-
tán en que aquí se conserven los in-
i tereses de raza, apoyen á un partido 
que "es t á sujeto á influencias neta-
mente anexionistas?" 
Hubo un tiempo en que los intereses 
morales y materiales de 'Cuba, viéndo-
se por todas partes amenazados, consi-
deraban la anexión como el único re-
medio para salvarse, siquiera fuese mo-
mentáneaníente. 
Y entonces tenían explicación cier-
tas actitudes. 
Pero ahora que sabemos que aquí va 
á constituirse un gobierno sólido, ara-
parador de todos los derechos y de to-
dos los intereses legítimos y garantiza-
do por los Estados Unidos, que al pre-
sente ni quieren n i pueden anexarse á 
Cuba, ¿qué disculpa tendrían los es-
pañoles que apoyasen á una agrupa-
ción política que " e s t á sujeta á in-
fluencias netamente anexionistas?" 
Ya lo hemos dicho y no nos cansare-
mos do repetirlo: lo menos que puede 
hacer la colonia española en estas cir-
cunstancias difíciles, es no mezclarse en 
estas luchas de la política para no per-
der lo conquistado en el afecto de los 
cubanos y para dejar á estos que re-
suelvan con arreglo á su conciencia y í 
su patriotismo el asunto capitalísimo 
que hoy tienen entre manos. 
N i conservadores ni liberales. Nues-
tra época de lucha política ya pasó. 
Hoy debemos ser amigos de todos, para 
bien del país. 
En un cable que publicamos en la 
edición de esta mañana , se nos comu-
nica que el Servicio Sanitario de los 
Estados Unidos l evan ta rá ol 30 del 
mes actual la cuarentena decretada 
contra las procedencias de Cuba, " s i 
hasta dicha fecha no ocurre en la isla 
ningún caso nuevo de fiebre amari-
l l a . " 
Siempre nos han parecido conve-
nientes y acertadas todas aquellas dis-
posiciones qué se^encamm-an á presea 
var la salud pública de cualquier con-
tagio y á impedir que se propaguen 
enfermedades de carácter epidémico; 
pero esto no será obstáculo para que 
censuremos abiertamente ese rigor 
inusitado con que se nos trata desde 
el momento en que se registrta aquí 
el caso más insignificante de fiebre 
amarilla, r igor que parece tan solo ex-
tremarse con las procedencias de es-
ta República. 
La previsión es siempre digna de 
loa, sobre todo en cuestiones sanita-
rias; pero si esa previsión se lleva á 
los últimos límites de la severidad, 
cuando no hay motivos suficientes que 
la justifiquen, y merced á esa severi-
dad excesiva se lesionan intereses res-
petabilísimos, entonces habrá que con-
venir en que no hay nada más perju-
dicial, nocivo y hasta contraproducen-
te que esa exagerada y abusiva pre-
visión. 
No creemos bastante causa para dic-
tar una cuarentena rigorosa contra 
nuestros puertos el que se registre 
aquí un simple caso de fiebre amari-
lla, que á veces no llega ni á compro-
barse siquiera; más ya que en los Es-
tados Unidos se considera convenien-
te mirar con tanta prevención las pro-
cedencias de Cuba, al menos que se 
emplee un método que no resulte tan 
depresivo y oneroso para nuestros in-
tereses económicos, los cuales forzo-
samente tienen que resentirse con las 
medidas puestas en práct ica por aque-
lla Sanidad. Desaparecido el caso que 
motiva lia cuarentena, y pasado el pla-
zo prudencial acostumbrado, ésta de-
be levantarse sin más dilaciones, pues 
lo contrario significa, sino d^ un mo-
do expreso, de una manera tác i ta , que 
existe prevención contra una parte 
muy respetable de la industria cuba-
na, especialmente la que se consagra 
á fomentar el. turismo, cuyos rendi-
mientos decrecen sobremanera con 
prohibiciones y trabas como estas de 
que protestamos. 
Esperamos que el Gobierno de AVias-
hington* p rocura rá atender las refle-
xiones que anteceden, inspiradas en 
el bien de esta República, para lo cual 
excitamos el celo notorio del señor Go-
bernador Provisional, quien, al apo-
yar nuestros deseos, demostrará nue-
vamente que no le son ajenas las ne-
cesidades y conveniencias de Cuba. 
HONROSA VISITA 
Hemos recibido la visita de nues-
tros queridos amigos don Manuel Ota-
duy y don Mart ín Garín, dignísimo 
presidente y vicepresidente de la "So-
ciedad Vasco-Navarra," los cuales 
han honrado estia casa con objeto de 
darnos las gracias en nombre de sus 
comprovincianos por el ar t ículo que 
publicamos ayer dedicado á la memo-
ria del ^ran Sarasate. 
Agnadeoemos muchísimo tam honro-
sa como inmerecida manifestación; 
honrosa por lo que son y lo que repre-
sentan las ipersonas que nos han visi-
tado ; inmerecida, porque no hicimos 
más que cumplir con un elemental 
deber enalteciendo la memoria de nm 
gloria española tan preclara é indis-
cutible como Sarasate. 
r los m \ m i u n 
dí m n i iD de orno 
Se cita por este medio á los antiguos 
alumnos de la Universidad ovetense re-
sidentes en esta isla, para que se sir-
van concurrir mañana jueves, á las 
cuatro de la tarde, á esta redacción, á 
fin de ponerse de acuerdo respecto al 
día en que habrá de celebrarse el ban-
quete que en la úl t ima reunión efec-
tuada por dichos alumnos se acordó, 
para conmemorar el tercer aniversario 
de la fundación de aquella insigne Es-
cuela. 
E l Presidente, 
Nicolás Rivero. 
El Sr. García 
Oon sorpresa, y pesar nos hemos en-
terado de que se hralla .gravejnenle en-
fermo el conocido letrado y orador, 
antiguo periodista, don Mario García 
Kholy, con quien nos unen lazos de 
¡dncero afecto. 
Hacemos votos sinceros por su rá-
nido v total restablecimiento. 
FLORES SATURALES 
flautas y semillas de tedas ciases. 
I í t i c t , coronas, ramos, cruces, etc., er.3. 
Alberto B. Langwith 
O'Heilh 87. Teléfono 3338. 
C. 3033 i s 
A las convenciones naciomales de los 
partidos Liberal y Liberal Histó-
rico: 
A l presentar al cuerpo electoral loa 
hombres que pretendemos llevar á la 
gobernación del país durante un pe. 
ríodo de tiempo, es preciso que con 
sus nombres conozca el pueblo el pro-
grama de gobierno que habr ía de apli-
car si resultasen elegidos. Así el voto 
será más consciente y se estrecharán 
más los lazos entre el igobiemo y sus 
inandantes, por medio de un pacto 
que unos deben cumplir y los otros 
exigir; elevamos nuestras costumbres 
públicas, iplanteando en un alto cam-
po de ideias los problemas en que la 
opinión se divide y se señala el prin-
cipio, para el futuro, de que los go. 
hiéraos respondan á prác t icas y út i . 
les finalidades .públicas, de acuerdo 
con la mayoría del país . 
Como candidato á la Presidencia 
de la¡ República me creo el más obli. 
gado á exponer mi programa de go-
bii rno; pero nada podr ía yo prome-
ter á la Nación, si los partidos, hoy 
coligados y m a ñ a n a definitivamente 
unidos, no impartieran su apro'bación 
á mis propósitos, haciéndolos suyos y 
exigiendo su cumplimiento á ios dis-
tinguidos ciudaidanos que de su seno 
salgan para los cargos legislativos. 
^ Este programa es sólo para el pe-
ríodo de cuatro años, y, como la sin-
ceridad debe ser absoluta, no hia. de 
prometer bellas ideas, ni cosas irrea-
lizables, n i transformaciones y pro-
gresos, que n i aún en mejores condi-
ckmes económicas que las actuales po-
drían lograrse en tan corto pliazo. 
Limitado á lo posible, el cuerpo 
electoral podrá tener 'la sefruridad de 
que lo que prometemos sení estri/ta-
mente cruaBâ lirio y que . „v. I • aíbaa-
donemos el poder, al 6«6erse el balan-
ce, habremos saldado tedias nuestras 
cuentas con escrupulosidad digna de 
la alt a misión que se nos ha va confia-
do. 
En el gobierno de un país, lo máf 
importante, quizás, es el espíri tu que 
informe los actos de los .gobernantes. 
Los procedimáentos rehuyen á especia-
les y tiaxativas disposiciones de ley, 
y son .siempre producto de las ideas 
generales, de ios principios fundamen-
vales de los hombres llamados á usar-
los. La Consti tución y las leyes todas, 
nuestros sistemas admUmlstrativos, 
aún sin dejiarse cumplidos, pueden 
•ener dos distintas interpretaciones y 
•tíos distintos usos: uno amplio, eleva-
do, liberal, teniendo por base los 
principios que dieron origen á nues-
tra inacionalidad y en todos los casos 
recogiendo los latidos de la públ ica 
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opinión y cumpliendo STW dictados; y 
otro más restringido, que, no tenien-
do fe en la voluctad populiar, procu-
ra inspirarse cu la de un numero l i -
mitado de personas que se suponen 
mejor aconsejadas y que temerosas de 
las grandes conquistas del pasado y 
del porvenir desean evitar, por mial 
fntradida prudencia, toda amplitud 
rn la vida pública. . 
Nosotros debemos seguir la prime-
ra tendencia. Nuestra razón de ser de 
partidos liberales nos obliga a no 
apartarnos nunca de toda idea libe-
r d que. l^08 de msPirarnos íemo-
i » , son la más firme garan t í a de or-
den de un orden, no ya como produc-
to de la fuerza, sino como consecuen-
cia natural de la armonía y áé\ paci-
fico y seguro disfrute de todos los 
derechos por igual, sin que hiaya pre-
ferencia de clases, ó de razas, y sin 
funestas divisiones de privilegiados y 
tle desheredados. 
Y nuestra existencia de partrclo 
eminentemente cubano, nos impone 
la salvaguardia de nuestro derecho de 
pueblo independiente, completamente 
independiente, que quiere estar ate-
irado á su bandera y que en el orden 
internacional no supone el principio 
de la superioridad y de la inferiori-
dad. especialmente cuando se esgrime 
vn daño nuestro. 
?snestra Constitución debe ser en 
toda su integridad, el respeto á ' la mis-
ma debe ser escrupuloso y sus menos 
importantes preceptos debem ser ob-
>, rvados; ella es el pacto que nos liga 
á todos y da origen á nuestra colecti-
vidad polí t ica; sus preceptos garanti-
zan ios derechos de todos. Redacta-
¿te; como fué á raíz de la revolución 
libertadora, la Carta Fundamental, 
contiene todas las aspiraciones demo-
cráticas que puede tener cualquier 
}.,ueb'lo de ia tierra, su cumplimiento 
es, por lo tanto, á la vez que garan-
tía de paz y de orden, por un 
lado, de libertad y democracia 
por el otro. Todo intento de 
inmediats. reforma que pudiera 
alentarse ó propagarse por el partido 
adversario debe encoutnar nuestra 
desaprobación y ser comlbatida, incul-
canttq en el pueblo el convencimiento 
ele que las páginas del documento 
coustituciona-l condensan los princi-
pios de todo el período revolucionario 
ñor la independeneia, y debemos 
tar 'la convocatoriia de convenciones 
constituyentes que podr ían alterarlas, 
mientras, en el curso de los tiempos, 
nuevos avances de l a civilización no 
las hagan menester. 
Con una interpretación constitucio-
nal buena los cubanos se sen t i rán to-
dos respetados, y con iguales dere-
chos. 
•Nuestro más decMido propósito al 
mantener inalterable la Constitución 
y al cumplir sus preceptos, debe ser 
el respeto más absoluto á las distintas 
funciones encomendadas á los tres po-
deres públicos. Los poderes ejecuti-
vo y legislativo es tán-más abocados á 
violar esta división <de poderes, que es 
y ha sido la ga ran t í a de la libertad y 
de los derechos de los pueblos. Los 
errores pasados deben servirnos de 
útil nseñanza sobre este punto difici-
lísimo de nuestra p rác t i ca política. 
E l poder judicial , que nuestra Cons-
titución con buen acierto h.a elevado 
al más alto puesto, encomendándole 
la defensa de los derechos lastimados 
por las violaciones constitucionales 
de los otros poderes, y al cual la ley 
esectoral ha confialdo la salvaguardia 
suprema del sufragio honrado, debe 
tener tal independencia y tanta ga-
rantía que ni la más ligera sospecha 
debe hacer sombra á^sus altos dicta-
dos. 
Toldos los habitantes^de un país de-
ben tener la seguridad de que su de-
rechos están en definitiva amparados 
por los tribunales de justicia, llama-
dos á f i ja r el principio de legalidad. 
Para ello es indispensable llegar á 
'obtener una magistratura absoluta-
mente proba, garantizada con la ina-
movilidad,"y que ingrese en la carre-
ra por oposición, salvo siempre el 
turno para los Abogados de práctica 
j méritos probados. 
La Secretar ía de esta rama de la 
Administración activa deberá redu-
cir sus funciones dentro de límites 
puramente burocrát icos, y libre de 
to ia traba, seguro de su porvenir ma-
terial y sin posibles ó veladas influen-
cias extrañas, el ¡Magistrado que juz-
ga, debe sentirse obediente únicamen-
te á su conciencia y á sus principios 
jurídicos. 
Las Cámaras, á su vez, con com-
pleta independencia, t endrán que re-
clamar todos su derechos sin invadir 
los de los otros poderes, cumpliendo 
siempre con los intereses públicos 
que el país les ha confiado y dedicán-
dose á una labor legislativa fecunda, 
útil y provechosa. 
Preciso será, para que en n ingún 
caso dejen de corresponder las Cá-
maras á la confianza nacional, que 
por medio de disposiciones legislati-
vas ó de los Reglamentos de aquellas, 
se establezcan medidas compulsorias 
para que nunca falte en las mismas el 
quorum necesario, llegándose hasta 
declarar extin'guida y vacante la re-
presentación de los miembros del 
Congreso que insistentemente deja-
sen de concurrir á las sesiones. E l go-
bierno representativo no es posible 
sin la leal concurrencia de todos los 
partidos, los que ejerzan el poder y 
los que estén en la oposición; y tan 
dañosa y funesta sería para él la ar-
bitraridad y la imposición en las ma-
yorías, que pretendiesen cohibir los 
derechos de las minorías, ahogar su 
voz y eludir su fiscalización y su crí-
tica, como el sistemático obstruccio-
nismo, la mansa rebeldía con que las 
minorías tratasen de impedir á las 
mayorías el 'egítimo y normal des-
envolvimiento de la política que al 
elegirlas hubiese aprobado la mayo-
ría del país. 
E l Ejecutivo cu ningún caso, ni 
eon el falso pretexto del bien públi-
co, podrá sustituirse por medio de 
decretos al poder Legislativo, y, si 
yo resultase electo, estas Asambleas y 
el país , podrán tener la seguridad de 
que habré de mantenerme dentro de 
los limites que la Constitución y las 
leyes han fijado á ese Poder. 
Para que siempre sea tal la conduc-
ta del Poder Ejecutico deben ser efec-
tivas la plena responsabilidad que 
impone la Constitución á los Secreta-
rios del Despacho que elija el Presi-
dente de la República y la que á este 
impone, por excepción, por ciertos 
graves delitos. Si no fuesen efecti-
vas una y otra responsabilidad, nues-
tra República podr ía degenerar en 
una autocracia. Urge, pues, subsa-
nar la lamentable omisión de la p r i -
mera República, dictando las leyes 
que definan y penen, ya los delitos 
contra la seguridad exterior del Es-
tado, ya bs delitos políticos en que 
incurran el Presidente y sus Secreta-
rios y establezcan los procedimientos 
en que deban ser investigados y pe-
nados. 
P rocura ré siempre que exista la ne-
cesaria armonía entre los poderes, me 
inspiraré en todos los representantes 
de la Nación, porque ellos son los más 
autorizados veceros de los intereses 
populares; en la buena armonía bus-
caré que el país se aproveche, hacien-
do que el Ejecutivo sea un corolario 
del Legislativo en la f ie l aplicación 
de la Ley, y que al propio tiempo ex-
ponga á aquél las necesidades que 
sienta la Adminis t ración activa por 
las deficiencias ó faltas de la legisla-
ción vigente y le proponga las medi-
das conducentes. 
Con la mirada siempre f i j a en la 
opinión pública, á la cual debemos se-
guir, aún en los casos en que nuestras 
ideias puedan ser distintas, nosotros 
prestaremos oído á los intereses de to-
das las clases, de todos los grupos en 
que se divide nuestra actividad so-
cial. 
Las clases productoras, las agríco-
las, las comerciales y las obreras se-
rán siempre llamadas para que ilus-
tren al Gobierno en las cuestiones de 
su directo interés. 
Esta tendencia á que el interesado 
sea el primero en intervenir en los 
asuntos que más le a tañen existe ya 
en los países mejor administrados, y 
es una necesidad que entre nosotros 
encuentre una completa aplicación, y 
que los elementos sociales sean aten-
didos y pesen con su justa influencia 
en la gestión del Gobierno. Si lia orga-
nización de los poderes públicos en 
las modernas democracias descansa en 
el voto de la masa de los ciudadanos, 
considerados como tales y sin distin-
ción de clases y solo á la representa-
ción de los mismos corresponde el 
Poder público, medios hay para que 
en su ejercicio sean atendidos los dis-
tintos elementos sociales, en condicio-
nes que no desnaturalicen el carác-
ter democrático del gobierno, pero 
que aseguren el respeto de todos los 
intereses y den á la obra política un 
alto y'provechoso sentido de solida-
ridad social. 
Por largos años los intereses de los 
grandes grupos econÓMicos han sido 
descuidados y por esto no hemos pro-
gresado en la Industria, en el Comer-
cio, en la Agricul tura y en las cues-
tiones de orden social. Respetando es-
tos intereses, consultándolos, aten-
diendo sus quejas en materia de Adua-
na, de tarifas ferrocarrileras, de aran-
celes de todo género, de impuestos, de 
crisis y de salarios podremos tener la 
seguridad de obrar con mayor acierto 
en estos problemas difíciles de gobier-
no, para los cuales, á veces, no son 
suficientes ni los estudios, n i la lar-
ga prác t ica de un hombre. 
El lema primero de un gobierno de-
mocrático y liberal y que quiere man-
tenerse por voluntad de todos, debe 
ser el de ga ran t í a para todos. Ganan-
tía para los distintos poderes públi-
cos; garan t ía para el pueblo, garan-
tía para los grupos económicos y so-
ciales, garan t ía para los adversarios 
políticos. 
Esta úl t ima es tan importante, co-
mo todas las otras. 
Los adversarios políticos deben sa-
ber que al día siguiente de la elec-
ción, el gobierno elegido es su propio 
gobierno; su propio gobierno para de-
fenderlos, protegerlos, ayudarlos en 
los intereses legí t imos; su propio go-
bierno para que ellos lo acaten y lo 
respeten. 
Por esto la Coalición que nos lleva 
al poder debe exigirnos una justa ad-
ministración, una legislación pura y 
honrada, el cumplimiento de todos los 
buenos principios; pero no una polí-
tica de fracción, una polí t ica de cama-
ri l la . 
E l gobierno debe ser gobierno del 
país entero, á cuya sombra los dere-
chos no tengan el nombre de un par-
tido, ó de otro, sino que sean los de-
rechos de los cubanos, los derechos de 
todos, los derechos que la Constitu-
ción y las leyes garantizan y defien-
den. 
E l adversario será respetado fran-
ca y lealmente en todos los órdenes, 
manteniéndose sin rencores, el más al-
to respeto á las ideas ajenas. Y no 
solo en el gobierno, en la política en 
general ha de ser la más amplia tole-
rancia y sincera fraternidad la que 
inspire al partido liberal, como im-
peran hoy, por fortuna, en el corazón 
de todos los cubanos. No serían ya 
legítimos, ni excusables sentimientos 
propios de períodos de lucha y apasio-
namiento. Sea la que fuere la opinión 
que cada uno haya profesado en ante-
riores situaciones, han desaparecido 
ya los problemas que ^n ellas estu-
vieron planteados. 
La condición económica de Cuba 
exige los esfuerzos más fructíferos del 
próximo gobierno., pues los años d» 
crisis, algunas debidas á condiciones 
naturales y otras á nuestras transfor-
maciones políticas, han dejado al país 
en un estado tal que se hace necesa-
rio una eficaz acción del Estado para 
alentar las iniciativas individuales. 
Debemos hacer inmediata y activa 
gestión cerca del Gobierno de Was-
hington para concertar con el mismo 
un Tratado comercial que favorezca 
nuestros productos, obteniendo tarifas 
más bajas de las que actualmente r i -
gen; y, en todo caso, prorrogar por 
el mayor número de años el existente. 
Otros mercados se pueden abrir por 
medio de Tratados especiales con otras 
naciones, y una propaganda activa de 
los productos cubanos pueden hacer 
los cónsules de la Nación, y en los 
países de mayor importancia será in-
dispensable abrir museos comerciales 
apropiados. 
En el interior podrán servir de su-
ma util idad exposiciones regionales de 
carác ter temporal, ó permanente, es-
tableciendo premios para los cultivos 
é industrias cuyo desarrollo ha de ser 
beneficioso al fomento de la riqueza 
pública, dotando á la Secre tar ía de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
créditos suficientes para estas aten-
ciones. 
Poniendo en prác t ica este principio 
de premios, y estudiando sus resulta-
dos, podremos llegar á un sistema de 
primas que sirva para crear y arrai-
gar productos nuevos que hagan más 
variada nuestra producción y, por lo 
tanto, que afecten menos al país los 
golpes decisivos de las crisis que su-
fren periódicamente el azúcar y el ta-
baco. Entiendo sin embargo que ten-
drá que precederse con extremada 
prudencia para no gastar el dinero 
público en ficticias producciones. 
La labor nuestra en materia de pro-
ducción debe dirigirse á variarla por 
medio de cultivos é industrias que, 
necesitando en los comienzos el auxi-
lio del Estado, puedan, luego, v iv i r 
y prosperar de por sí solas; y, á ese 
efecto, por determinado número de 
años podremos adoptar tarifas farro-
carrileras diferenciales, que benefi-
cien nuestros productos, lo cual cons-
tituye una protección interna que ha 
dado buenos resultados en otros paí-
ses. 
Inf luirá sobre toda nuestra Econo-
mía Nacional, el poblar el país cuan-
to sea posible. La inmigración es una 
necesidad sentida y urgente; urgente 
para nuestra producción y urgente 
también porque los países t ípicamente 
emigratorios van aumentando su pro-
pia riqueza y dificultando por medio 
de medidas legislativas la emigración. 
Si queremos mantener nuestra perso-
nalidad y engrandecer nuestro país 
debemos poblarlo, toda vez que su ca-
pacidad es infinitamente superior á 
su población. Una inmigración inten-
sa debe estar ligada á un sistema de 
colonieación que ponga en inmediata 
productibilidad á la población que lle-
ga, evitando así que sea causa de com-
petencia á la que aquí vive y que dé 
contigentes á la vagancia y á la crimi-
nalidad. 
La actual ley debe ser modificada 
para obtener la inmigración por fami-
lias, favorecida directamente por el 
Estado, ó por medio de compañías co-
lonizadoras, sin que por esto se impi-
da la importación de braceros, con tal 
que no vengan contratados con sala-
rios inferiores á los corrientes, n i ha-
gan competencia á los del país. 
La influencia del Gobierno sobre la 
Nación debe ser út i l y eficaz, especial-
mente cuando ésta da sus primeros pa-
sos y necesita de aquel esfuerzo. Pe-
ro importante es también para el bie-
nestar de todos que el Gobierno adop-
te en su propia organización lias me-
didas' más acertadas para que los ciu-
dadanos puedan con el menor esfuer-
zo obtener los mayores beneficios. 
E l Gobierno sin dejar desatendidas 
todas sus obligaciones debe ser bara-
to. Las cifras de los Presupuestos de-
ben responder á las necesidades direc-
tas que surjan ineludibles de los de-
beres que es tán encomendados á la 
Administración. Un gobierno puede 
ser barato si en lugar de un ejér-
cito de empleados tieííe los necesarios, 
y si no despilfarra grandes cantida-
des en cosas inútiles, que benefician 
á unos pocos exclusivamente. 
Hay que administrar el dinero pú-
blico como se administra el dinero de 
los particulares, con el mismo cuidado, 
el mismo interés, la misma honradez. 
E l primer interés nuestro será el de 
la sinceridad presupuestal. Debemos 
consignar en los Presupuestos lo que 
efectivamente se gasta y la Nación de-
be saberlo. Desde que existimos como 
país independiente n i un solo año se 
ha cumplido con este ineludible deber 
y principal precepto de buena admi-
nistración. 
Todos los gastos públicos y todos los 
ingresos deben incluirse en un solo do-
cumento y deben borrarse de nuestra 
contabilidad los créditos especiales. 
Aprovechando las lecciones de la ex-
periencia, el Partido iberal cumplirá 
exactamente la sana regla contenida en 
el artículo sesenta de la Constitución, 
interpretándola en un sentido restric-
tivo, para evitar el despilfarro parla-
mentario, sin perjuicio de la potestad 
legislativa de crear nuevos servicios y 
reformar y ampliar los existentes por 
medio de leyes especiales. 
E l presupuesto debe presentarse ni-
velado, y si se quiere con pequeño so-
brante, que no debe exceder de un mi-
llón de pesos, y que podrá invertirse, 
para que no quede improductivo, en 
valores de nuestra deuda. 
Para proceder á la confección de los 
primeros presupuestos, dada nuestra 
alta tributación, podemos dentro del 
límite de los gastos de los años prece-
dentes presuponer nuestros gastos, pa-
ra luego fijar los ingresos; que si bien 
esto no responde á los principios de 
Hacienda, resultaría de gran utilidad 
en nuestra práctica. 
Será preciso ver si es posible llegar á 
un acuerdo con los tenedores de la deu-
da exterior, para, sin perjuicio de de-
jar bien garantizado el pago de inte-
reses y amortización del préstamo, re-
formar las bases del mismo impuesto 
según lo aconseja ya la experiencia, y 
que los ingresos estén en conformidad 
eon las obligaciones que hay que satis-
facer con ellos, evitando el superávit 
que hoy resulta entre éstas y aquéllos ¡ y 
reformar el Reglamento, armonizando 
los intereses de la Administración con 
los del contribuyente. Una buena Ad-
ministración no debe tener como su-
premo ideal y preferente empeño el 
aumento de la recaudación á todo tran-
ce y de todos modos, n i ha de ver en-
vidiosa, como si de un enemigo se tra-
tase, el mayor provecho que obtengan 
los industriales á medida que redoblen 
sus esfuerzos y aumenten sus medios. 
Debe por el contrario, gozarse en la 
prosperidad creciente de todas las in-
dustrias, sin adoptar jamás medidas 
que puedan cohibirla: que no es la Ad-
ministración f in de sí misma, n i en re-
lación con las industrias nacionales de-
be ser otra cosa que un instrumento de 
la prosperidad pública. En esto, como 
en otras muchas cosas, debe rectificar-
se el estrecho criterio, exclusivamente 
fiscal y de menguada inspiración buro-
crática, de la antigua administración 
colonial. La Administración en una 
democracia ha de ser la solícita servi-
dora de un pueblo libre, que lo ayude 
á progresar y á enriquecerse. 
Conocida la cifra con que en los presu-
puestos generales de la República deba 
contribuir á las cargas del Estado la 
Renta de Aduanas, por conceptos de 
derechos de importación; y teniendo á 
la vista los datos estadísticos necesa-
rios para conocer el valor de los ar-
tículos importados en un año, y la apli-
cación de cada uno de ellos en el consu-
mo, fácil es repartirla de una manera 
equitativa, procurando gravar lo me-
nos posible y por tanto fijando tarifas 
reducidas á los artículos de primera 
necesidad, como son los de comer, be-
ber y arder, menajes de casas para 
obreros, materiales de construcción, he-
rramientas para industrias, oficios y 
agricultura, etcétera; y repartiendo lo 
demás, parte sobre aquellos artículos 
que, aunque de necesidad para la vida 
no lo son de una manera tan imperiosa 
como los citados anteriormente, y por 
otra parte á los artículos de lujo y 
ostentación; recargando más éstos que 
aquéllos para que guarden armonía con 
las necesidades de su aplicación y po-
sición social de sus consumidores; de-
biendo procurar una graduación de 
recargos en las tarifas que en ningún 
caso represente más de un treinta por 
ciento del valor del artículo, salvo el 
caso de necesaria protección á las in-
dustrias del pa í s ; pues con tarifas al-
tas se restringe la imposición y se en-
carece la vida, mientras que las tarifas 
reducidas facilitan y aumentan la im-
portación, pudiendo obtenerse igual ó 
mayor renta de aduanas sin perjuicio 
del costo de la vida. 
Las Ordenanzas de Aduanas debe-
rán ser reformadas en un sentido de 
mayor consideración al comercio, evi-
tando que se impongan multas en los 
casos de evidente equivocación del im-
portador, ampliando los plazos y faci-
litando los despachos de mercancías, 
sin que por ello deje de observarse 
la mayor escrupulosidad y vigilancia 
en la recaudación de los impuestos 
arancelarios. Deberán dictarse reglas 
claras, sencillas y equitativas, para 
que el comercio pueda efectuar sus 
transacciones en las Aduanas, sin per-
juicio de prevenir y castigar la mala 
té. 
Resultando dilatoria la vía contencio-
so-adrainistrativa para la resolución de 
las dificultades que surjan entre el co-
mercio y la administración por asun-
tos de Aduana, deberá establecerse que 
las resoluciones do la Secretaría de Ha-
cinda, sean apelables ante un Tribu-
nal formado de periciales de Aduana 
y comerciantes inteligentes y honrados. 
Para facilitar las transacciones co-
merciales es preciso el establecimiento 
de Almacenes, donde, por una módica 
cuota de almacenaje y seguro, pueda el 
comerciante á la llegada de los bultos 
de mercancías dejar depositadas aqué-
llas que no considere necesarias para el 
consumo inmediato, por no haber lle-
gado en época oportuna, por estar los 
negocios encalmados, por el estado de 
crisis en que pueda encontrarse el país 
en determinados momentos, por care-
cer en aquel entonces el comerciante de 
los fondos necesarios para desembolsar 
los derechos de importación, ó por 
cualquiera otra causa; pudiendo el co-
merciante efectuar despachos parciales 
del número de bultos que considere ne-
cesario sacar á consumo y devengando 
entonces los derechos á medida que va 
solicitando y efectuando los despachos. 
También debe permitírsele al comer-
ciante que reembarque, después de al-
macenados y antes de pedirlos á consu-
mo, á otro puerto del país ó del extran-
jero, todos aquellos bultos de mercm-
cías que no le convengan pedir á con-
sumo para evitarse pérdidas en ellos. 
Podrá parecer, á primera vista, so-
brado minucioso este programa al tra-
tar de estos y de otros particulares: 
pero no cuando se considere atenta y 
reflexivamente la importancia que en 
las modernas sociedades tienen todos 
los problemas, por humildes que parez-
can, que se relacionen con el desenvol-
vimiento de la actividad mercantil é 
industria, que no depende soló de los 
grandes principios rectores de la vida 
social, sino también de las condiciones 
en que se ejerzan en la práctica. De lo 
pequeño, tanto como de lo grande, de-
pende á menudo el éxito en todas las 
cosas humanas: y si en pueblos de 
nuestra raza, acaso algro rezagados en 
la activa y enérgica vida industrial y 
mercantil de nuestros días, no despier-
tan general interés problemas pura-
mente prácticos, y al parecer secunda-
rios y no les .dedican sus gobiernos pre-
ferente y constante atención, es esta 
una de las causas—que en Cuba hay 
que mnover—de la lentitud del pro-
greso, del relativo estancamiento de la 
riqueza y del malestar social, que solo 
remediarán gobiernos de sentido prác-
tico, compenetrados con las necesida-
des de la actual realidad económica. La 
independencia no ha de ser solo para 
Cuba un nuevo régimen político: ha 
de ser también una vida social y eco-
nómica más intensa, más próspera y 
más grata. No ha de ser solo dignidad; 
sino también progreso y bienestar. 
Toda transformación del sistema t r i -
butario es obra larga, difícil y peligro-
sa, y así en este punto como en todos 
los otros que están sometidos á la ac-
ción del Gobierno, entiendo que deben 
ser tratados de manera que se armoni-
cen la justa prudencia con el necesario 
progreso de las ideas políticas. Creo 
sin embargo, que nuestro sistema de 
tributación debe cambiarse, estudián-
dose la manera por la cual quede gra-
vada la riqueza en mejor proporción y 
evitando los gastos crecidos de recau-
dación. 
Esto no podrá ser obra de este pró-
ximo período de gobierno; solamente 
podremos preparar el material y los es-
tudios para que el que venga lleve fe-
lizmente á término esta necesaria trans-
formación. 
La Agricultura, principal fuente de 
riqueza, debe ser auxiliada. 
La voz pública reclama, bancos terri-
toriales y nuestro principal empeño 
debe encaminarse á la creación de es-
tos bancos. Se podrá crear una por 
provincia, para evitar un monopolio, y 
se l imitarán sus operaciones á présta-
mos sobre la propiedad y frutos agrí-
colas, garantizando el Gobierno el ca-
pital invertido con un interés de un 
cinco por ciento. 
La creación de estas instituciones ha 
sido un empeño mío desde que ocupé 
el Gobierno Civi l de la Provincia de 
Santa Clara, durante la primera Inter-
vención ; y á lograrlo he de dedicar 
toda mi energía é influencia. 
Hay que proteger nuestra industria 
pecuaria hasta que podamos llenar 
nuestras necesidades, evitando una su-
perproducción que dañar ía mucho á 
esta riqueza, toda vez que no podría te-
ner salida á las mercados extranjeros. 
Es preciso defender las mareas in-
dustriales cubanas en el extranjero, y 
perseguir, en la forma que determinan 
las legislaciones de los distintas países, 
las falsificaciones, especialmente las 
que se refieren á nuestras acreditadas 
marcas de tabaco. Los Cónsules podrán 
servir úti lmente para obtener un buen 
resultado. 
La Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio deberá estar bien 
dotada para cumplir con su alta mi-
sión, y crearemos escuelas de Agricul-
tura é Industriales, para las cuales no 
debemos escatimar recursos; debemos 
importar semillas, hacer experimentos 
y mejorar nuestro ganado de todo gé-
nero. 
Combinando con todo esto un buen 
plan de carreteras, favoreciendo á los 
ferrocarriles en cuanto sea necesario 
para que tengan justa remuneración 
los capitales invertidos en ellos, pero 
atendiendo al propio tiempo á los altos 
finos sociales y económicos á que obede-
ce la vigente Ley, á fin de que sean 
ampliamente atendidos los intereses de 
las poblaciones y de las industrias de 
que se alimentan aquellas Empresas y 
que están obligados á servir y prote-
giendo con premios á la Marina Uler-
eante, en la medida posible, el desa-
rrollo de la agricultura será extraordi-
nario por las favorables condiciones de 
nuestro suelo. 
Además de las obras públicas ordi-
narias, debemos acometer y llevar á 
efecto das grandes obras: la canaliza-
ción del Cauto y las obras para impe-
dir las inundaciones del Roque. Dos 
provincias se beneficiarán extraorclina-
riamenté, y dada nuestra solidaridad 
nacional el bien de estas provincias es 
el bien de toda Cuba. 
Los lazos comunes de toda la Isla 
deben estrecharse siempre más, debe-
mos fortalecer nuestra conciencia na-
cional, y las dos grandes palancas se-
rán las vías de comunicación y la ins-
trucción. 
Bn esta últ ima rama debemos hacer 
grandes modificaciones á las leyes y á 
los métodos vigentes. Nuestra única 
Universidad debe ser dotada de buen 
material y de edificios suficentes. 
En los Institutos debe adoptarse un 
plan de estudio menos complicado, pe-
ro más intenso y severo. Y nuestras es-
cuelas primarias, especialmente las del 
campo, deben servir de mayor utilidad 
á la diseminada población agrícola. 
Los maestros deben sustraerse á las 
pasiones de la políca y debe ser supri-
midos los contratos por un sólo año. 
que hace precaria su si tuación; y de-
bemos hacer una carrera de la ense-
ñanza para tener buenos pedagogos. 
Ellos deben tener entrada en los pues-
tos de la Secretaría del ramo y sus 
sueldos deben ser ra^orados. E l maes-
tro de primera enseñanza es el hombre 
más útil de una sociedad, si toma con 
amor y entusiasmo su cargo, en el que 
realiza una alta misión social. 
Se hace necesario la creación de una 
buena Escuela Normal y las enseñan-
zas llamadas especiales deben fomen-
tarse, como los ejercicios alléticos que 
mejoren la estructura física. 
Los gastos para todas estas atencio-
nes deben ser escrupulosamente inver-
tidos. E l pueblo debe ver con claridad 
meridiana que sus sacrificios moneta-
rios redundan en su beneficio. La Ad-
ministración piíblica debe ser honrada 
y los Tribunales de Justicia deben in-
vestigar todos las casos de fraude pú-
blico con el mavor cuidado y severi-
dad. 
Los lazos de unión entre un pueblo 
y su gobierno se relajan cuando hay 
sospechas de que los que formen éste, 
se enriquecen; cuando la Administra-
ción es escrupulosamente honrada se 
le perdonan aún los errores. 
Al.Gobierno próximo le está 
da una misión árdua y difícil í 
mantener la paz más completa 3 
La paz debe ser la base f u n d a m ^ , ! 
de nuestro régimen, para evitar 
f ictos que pudiesen hacer i r remp? ' 
bles nuestros propios errores 
En lo pdí t ico garantizaremos con * 
procedimiento de buen gobierno T 
agitadores de oficio no existen en O 
ba; pero si surgiesen el peso de la T 
vigente caería sobre ellos. ^ 
En lo social debemos prevenir U 
conflictos. Las huelgas demuestra^ 
siempre un antagonismo entre canita 
listas y obreros. Nosotros podren^ 
prevenir estos conflictos y estas anta 
gomsmos. Será preciso evitarlos no» 
medio de comisiones de arbitraje per 
manentes. compuestos de obreros y na! 
tronos. Debemos crear una Oficina dd 
j Trabajo. Regular el de la mujer y 
i niño y evitar en lo posible el trabajo 
nocturno. 
No tenemos una legislación social 
como la tienen ya todos los países; de! 
bemos crearla, con" amplias ideas, SÍQ 
miedos injustificados y sin recelo, pues 
las cuestiones sociales no pertenecen i 
una sola clase sino á la Humanidad 
en cuyo supremo interés debemos esl 
tudiarlas y resolverlas por ser proble, 
ma que en todos los pueblos bien go. 
i bernados preocupa por igual á todog 
los Partidos. 
Con la restauración de la República 
coincidirá el establecimiento de un 
nuevo régimen de administración pro, 
vincial y municipal, inspirado en los 
principios de la Constitución. A él 
concurrirá el partido liberal con ab-
soluta sinceridad, deseoso de su éxito. 
Novedad tan considerable, entre otras 
como la separación de las funciones 
esta tutorías, confiadas á los AyiNita-
mientes, de las de la administración 
activa, encargadas á alcaldes ajenos 
á ellos, requiere para que dé ñuto, 
la noble.cooperación de todos ios par. 
tidos, fiebre todo donde tengan dis-
tinta filiación política los alcaldes y 
'las mayorías consistoriales. La ge* 
tión de las Corporaciones y Antori. 
da des locales debe ser puramente ad-
ministrativa; y si en ella se ingiriese 
la política, como hasta aquí ha su«e. 
dido generalmente, con culpa de todos, 
no solo resul tar ía desnaturalizada y 
perturbada, como hasta aquí, con da-
ño de los intereses locales, y aun del 
buen gobierno total, en que tanto in. 
fluye el de las provincias y munici. 
pios, sino que fracasaría el nuevo ré. 
gimen, quebrantándose nuestro con-
cepto y originándose las dificultades 
consiguientes al problema constitu-
yente que plantear ía , de modo inelu-
dible, su fracaso. A librar la gestión 
municipal de perturbadoras influen-
cias polít icas ha de contribuir la crea-
ción de los Adjuntos, que aporten á 
los Ayuntamientos valiosas y útiles re-
presentaciones sociales; y el partido 
liberal deberá de darles este carác-
ter y de asegurar así su eficacia, en 
las elecciones de Adjuntos que deban 
efectuar los miembros de los Ayunta-
mientos que estén afiliados á él. 
EL partido liberal, por medio de sua 
Convenciones nacionales ha declarado 
como parte de su programa y de sus 
ideales, su propósito contrario á toda 
reelección. Y al suscribir este docu-
mento tócame afirmar que el princi-
pio de la no reelección, integró siem-
pre mis ideales democráticos, y lo ten-
dré como una de las más firmes ga-
rant ías de la paz y la justicia. 
Mis ideas y los procedimientos de 
gobierno, en lo fundamental están en 
este documento, si esas dos Asambleas 
lo aprueban y el país me da su voto 
él me servirá de norma fi ja y constan-
te en los momentos fáciles y también 
en lias graves dificultades. En su cum-
plimiento pondré toda mi sinceridad 
y toda mi fé, todo mi entusiasmo y 
todo mi amor á Cuba. Y la RepáM-
ca, así. liberal y democrática, honra-
da y garantizando todos los derechos, 
será la República de Céspedes y d« 
los primeros revolucionarios, sera la 
República de Mar t í y de los que le si-
guieron en su empresa, será la Repú-
blica -de todos, desconociendo privi-
legios y diferencias de dlases y « 
razas, basada en el amor y el orden, 
será, en f in , la genuina República cu-
bana. 
Habana, Septiembre 22 de 190«. 
JÓSE M . GOMEZ. 
L a Colonia Española de Cárdenas 
Según vemos en el "Diario Espa; 
ñ o l , " de Cárdenas, la Junta Ueneni 
de asociados del Centro de la (-0'lon*3 
Española de aquella ciudad reunug 
el domingo al medio día, acorclo.Jí 
emisión de un empréstito de q u ^ 
mil pesos oro para terminar las JJ 
del nuevo edificio que la Sociecta 
vanta frente al Parque de Co:on. ^ 
Dicho emprésti to se ha rá por 
clones de 50 pesos redimible en inta 
años con el interés del seis Por^ Q 
amortizándose anualmente el nii ^ 
de acciones que corresponde o n 
los recursos de la Sociedad lo P' % 
tiera y los intereses A e y e n g y A á ¡ i 
pagarán por semestres ó anualu < g 
según convenga á los t ^ ^ 0 ^ C J 
aquellas. E l emprésti to se nai 
hipoteca del edificio de ^ferenc1 
También acordó la Junta con ^ 
amplia autorización al P r f ^ i o n , 
Centro para la veñta de las ac g 
del Banco Español donadas poi 
riedad de Beneficencia Astu"a tiesi| 
Cuatro comisiones han siao n 
nadas para colocar en Carden 
bonos del emprést i to. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a 
de los a lcoholes , y r e c o m í e n 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre o 
l a de L A T K O P I C A L . 
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p ^ U N T A S l R E S P U E S T A S 
irtcioNAW--Para1 aprender Me-
l'>' - V v hacer estudios para pre-
t^Io^a 4mpo puede usted adquirir 
¿ecir el 1 ^ pr0pósito titulado " L a 
^ ]ibro , ^ j ) Fernando San-
l^"60^ Góioéz. Es un libro completo 
t ^ V ^ entender para los que no 
y ^ A ; icos. Se halla de venta en la 
'tt^ Sala, Prado 113. 
* r_Xues t ro compañero Joaquín 
Aramburu ha publicado un hermo-
'v ^ aleccionando en el sus mejo-
93 ^ aba.jS Se vende en el "Avisador 
-«dal-" Amargura 30. 
^ - í c t o ' á lo demás que pregunta, 
• usted hacer las consultas que 
' ^ v ^ ]€ contestará, á sernos po 
(?u en esta sección. No es fácil er 
P^f' Articular, porque no tengo tiem-
63 Ale da pena dejar sin respuesta 
^'ttitud de cartas, pues recibo rau-
* v si las contestara no tendr ía un 
^ • ^ o de reposo. Tengo derecho á 
^'"alisar, siquiera algunas horas, co-
^¿ nn prójimo cualquiera. 
ffV usted ^ verdaderamente aficio-
¿ á instruirse, puede conseguirlo 
J<-bneate con los libros, sin necesidad 
r e s u l t a r á nadie. Así han aprendi-
f los q ^ saben alg0- Los 1Íbr0S CUeS' 
fVhov barato. Con lo que gasta un 
hrero'en cosas superfinas puede ha-
poco á poco una regular biblio-
teca-
CHIHUAHUA.—^Si usted sabe multi-
liear y dividir decimales, puede eon-
Pirtir los quebrados en decimales di-
V>ndo el numerador por el denomi-
l̂ Aor 318 es igual á 3 dividido por 8, 
ftca 0'375. De modo que 28 y 3|8 es 
jgoa] á 28'375. 
I'yo DE GRADO.—'Puede i r al Consu-
lado y sacar las cédulas atrasadas. Con 
gozará de los derechos de ciuda-
dano "español. Si no tiene las cédulas 
seguirá siendo español, pero el Cónsul 
no tendrá obligación de ampararle n i 
defenderle. 
Xo conocemos el libro de que nos ha-
bla. 
j ; . V.—Pida usted un Prospecto y 
Beplamento de estudios. al Secretario 
del Instituto de Segunda Enseñanza. 
p y[,—Pida un prospecto de estu-
dios al Secretario de la Universidad. 
y p.—Los nacidos en Cuba, hijos 
de españoles, no entran en quintas. 
J. R.—iPida al Cónsul un certificado 
de las diligencias que hizo en cumpli-
miento de su deber, y este documento 
le servirá en España para que no le 
declaren prófugo. 
M. S.—Haga gestiones para que se 
J<incluya en las listas electorales. Sin^ 
esto, no será elector de ningún modo. 
S. F.—'El censo de población de la 
tía de Cuba arroja dos millones y pi-
eo de habitantes. 
SATANELA.—El joven que rompe sus 
relaciones de amor con una señorita, 
tiene obligación moral de devolverle 
las cartas y los retratos; sobre todo si 
ella lo pide. Si no quiere dárselos, pue-
de usted amenazarlo con llevar alguna 
Aelas cartas de él á los tribunales, exi-
giéndole responsabilidad por no haber 
cumplido su palabra de matrimonio. 
Quién sabe si con esto se las devolverá 
á cambio de las suyas, por no verse 
perjudicado. 
astrónomo, etc., etc.: un verdadero sa-
bio sin estudio alguno y analfabeto. 
Y ocurrió que un chavea jugando 
con un ochavo se lo llevó á la boca e 
intentó tragarlo, quedando amoratado 
por la asfixia. 
Verlo la madre, cargarlo y llevarlo 
á la choza del tío Roque, fué todo uno. 
—¡ Tío Roque de mi arma ! | Que se 
me muere! Por su maresita, cúrelo que 
sajoga el pobretico. 
—Qué es lo que pasa mu jé? 
—Que se la t ragantó un ochavo y 
que. . . ná, que se majoga. 
— i Y pa eso tanto escándalo? Por 
poco tu tapura: llévalo deseguía á la 




Para tu espejo 
¡Cuán feliz es el sol! E n las mañanas 
por verte su carrera precipita, 
á tus balcones llega, y en tu alcoba 
penetra por la abierta ce lo s ía . 
Retoza en los encajes de tu lecho, 
á tu hermosura da calor y vida, 
tórnase ritmo en tus azules venas 
y epigrama de luz en tus pupilas. 
Mas yo no envidio al sol, sino al espejo 
en donde ufana tu beldad se mira; 
que te ama. alegre, cuando e s t á s delante, 
y al punto que te vas de ti se olvida. 
E n el atrio 
Deslumbradora de hermosura y gracia, 
en el atrio del templo apareció , 
y todos A su paso se inclinaron, 
menos yo. 
Como enjambre de alegres mariposas 
volaron los elogios en redor: 
un homenaje 1c rindieron todos 
Y tranquilo después , indiferente, 
á su morada cada cual vo lv ió , 
é indiferentes viven y tranquilos 
todos ¡ay! menos yo. 
F . F I A L L O . 
UN CUENTO DIARIO 
Consulta médica. 
Aunque gitano pobre, sucio, viejo y 
feo, era teuido el tío R-oque por el más 
inteligente y sabio del pueblo. Sabidu-
ra que hacía fuera muy considerado y 
querido de todas las clases sociales. 
Jamás dejó de suceder lo que él pre-
%ieso. 
Era, á un tiempo, médico, abogado, 
El pastorciío. silenciosamente, se in-
clina y corta una flor. . , un clavel per-
fumado de montaña, de esos que son 
deliciosamente encarnados y pálidos, 
que germinan en lo alto y que embal-
saman. 
Aprovechando la tranquilidad del 
momento, se acerca á su compañera, 
—otra rapaza como él—y levanta su 
gorrita adornada con la tradicional 
pluma de águila, como si una gran co-
sa fuera á llevarse á cabo. 
La joven sonríe y el galán en su cor-
piño, salpicado de notas rojas, pone la 
f l o r . . . 
E l rebaño ha desaparecido. La mon-
taña queda solitaria. Todo es tranqui-
lidad y calma. 
En el t i re , algunas rayas diáfanas, 
alargadas, entre el cielo y la tierra vio-
láceas é irisadas, parecidas á las que 
se perciben á través de los vidrios de 
las catedrales, todavía flotan, y se dis-
gregan, en la descomposición última 
de todos los colores. 
La noche viene, completamente azul, 
dulcemente profunda y transparente, 
con sus estrellas de oro, lejanas y cen-
tellantes. La luna se levanta, pálida, 
pausadamente, esfumada, subiendo si-
lenciosamente por detrás de la monta-
ña y aparece, como una ¡tóhér&aa nue 
toma posesión del cielo. En el fondo, las 
luces que vienen del valle, salpican la 
obscuridad y brillíin. E l lago, ennegre-
cido por las sombras de la noche, re-
fleja claridades: claridades de los ho-
teles iluminados que pueblan sus bor-
des. 
Saint-Moritz se anima, mientras que 
la montaña se adormece. Acordes de 
músicas diversas suben murmurando, 
y en los IvaUs, adornados para las fies-
tas, las orquestas se preparan para el 
sarao de la noche. 
Pasan siluetas endiamantadas; en 
los corpiños, fulgurantes, se ven gran-
des ramos de claveles, los magníficos 
claveles de la Engadina, uno de los cua-
les, solo, es suficiente para adornar un 
busto de muje r . . . 
Y más tarde, en el esplendor del bai-
le y el frou-frou de la danza, el recuer-
do rehácese de los niños que encontré 
en la altura y que allá arriba, al atar-
decer, resiumieron un instante, en mis 
ojos, todo el día. 
Y es seguro que mientras los de aba-
jo flirteaban bailando, los de arriba 
dormían ya, continuando su poético 
ensueño. 
Y si durante las figuras de un coti-
llón animado se cambiaron por unos y 
otras los claveles grandes, pero sin per-
fumes, pienso en la flor modesta, en el 
clavel más pequeño, pero deliciosa-
mente perfumado, cogido en la raja 
dura de la roca por el pastorcito de 
diez y seis años y colocado, con una 
sonrisa, en el corpiño escotado de la 
Engadinesa de los cabellos de oro. 
L . 
De Folk-Lore 
E L PASEO D E L PROFESOR 
Problema 
Cierto propietario vivía en una her-
mosa finca en el campo, y queriendo 
que sus hijos se educasen como si v i -
vieran en una capital, tomó un pro-
fesor, el cual, además de un buen suel-
do, dió casa en la misma finca. Esta 
se encontraba dividida, por muros ó 
por setos, en diez y seis partes, en una 
de las cuales estaba la casa del pro-
pietario, y on otra la vivienda del pro-
fesor, como se ve en el plano adjuuto. 
Todos los días el profesor iba de su 
casa ( A ) á la del propietario ( B ) , y 
como era muy amante del campo, te-
nía el capricho de recorrer antes las 
otras catoroo partos de la finca; pero á 
f in de no perder tiempo, no pasaba 
más que una vez por cada parte. ¿Pue-
de el lector indicar en el plano el cami-
no que seguía, ajustándose á estas con-
diciones de pasar por todos los cuadros 
y sólo una vez por cada uno ? 
CANTOS D E LA GRECIA MODERNA 
E l espíritu 
Hermosa mía. cuando nos abraza-
mos, era de noche. ¿Quién nos ha vis-
to?—¿Quién nos ha visto? La noche y 
la aurora, las estrellas, y la Luna.—Ba-
jó una estrella, y se lo contó al mar; el 
mar, al remo, el remo, al marinero, y 
el márinero lo cantó á la puerta de su 
amada. 
L a pasión 
—'Di, hermosa, dile á tu madre que 
ache al mundo otro ser como tú. para 
que haya otro corazón consumido co-
mo el mío. 
La melancolía 
—'¡Oh mi clavelina roja! ¡Oh mi ja-
cinto azul! Inclínate para que te dé el 
abrazo de despedida. Voy á part ir : mi 
padre no quiere que me quede. ¡ Oh mi 
clavelina!, ¡mi jacinto! Inclínate para 
que te abrace. M i madre no me deja 
seguir aquí. 
Llegó el tiempo en que debemos se-
pararnos para no volvernos á juntar . 
¡ E l corazón me sangra ! ¡ Los ojos me 
dan vueltas como ruedas! 
Refranes gallegos. 
O cardo que ha de picar, con espi-
ñas nace. 
O caro é o que mil lor gabe (ou pres-
ta) . 
O carro mais miMor, pódese tor-
cer. 
O casado, casa quer, e o solteiro 
quer muilér. 
O castiñeiro, a man no burato, e o 
carballo no carro. 
O cetnteo, basto, nâ  uaha, non no ta-
rreo, 
O cocho, no Agosto pon o entrecos-
to. 
O comer e o se rañar , todo quere co-
menzar. 
O corpo da nena, está na tenda. 
O corpo, da va»ca, e ovos, da ga-
ta. 
O criado e o galo, solo sirven para 
un ano. 
O criado mal mandado, poñel-a me-
sa e maindalo á algún recado. 
O erogo, onide canta, xantai. 
O circo e o predicador, canto mais 
altos, mais millor. 
O euquiño. á cucar, e a ruliñ-a, rular, 
cclle o fouciño o va i sement ar. 
O de<mo ¡s; os seus quere. 
O demo cando non ten que faicer c' 
o labo torna das moscas. 
O denuo cheo de 'Carne meteuse á 
frade. 
O domo nimca durme. 
P L U M A Y A P E L O 
Charadas 
Remítenos Juvenal las tres siguien-
tes: 
Con dos notas y una tela 
formo el nombre de mi abuela. 
I I 
Que la prima dos con tres 
son pi-ima dos, claro es. 
I I I ' 
De agua y nada 
se compone esta charada. 
Mañana las soluciones. 
D E * L A B E L L E Z A 
La especie humana es la única en 
que el sexo femenino sea llamado por 
excepción: el bello sexo; en todas las 
demás especies de seres animados, el 
macho es á quien la naturaleza ha do-
tado de los caracteres de la belleza. 
Las cualidades que constituyen la 
belleza de uno de los dos sexos,'desfi-
gurarían al otro. E l aire marcial y los 
rasgos pronunciados que realzan al 
hombre, causarían impresión desagra-
dable en la mujer, porque confundi-
rían la verdadera relación en que de-
ben hallarse respectivamente. Una de-
licada blandura y unos rasgos finos 
desplacerían en el hombre, por estar 
reñidos con la misión que le incumbe 
desempeñar. Todo lo que representa 
fuerza, seduce naturalmente á las mu-
jeres, como es fácil de notar por las 
cualidades y estado de los individuos 
que determinan ordinariamente su 
elección. Y no es de ex t rañar que la 
debilidad busque un apoyo para las 
necesidades que la acompañan, ó con-
tra los peligros que el miedo la induce 
á temer. 
La belleza no solamente varía con 
relación á los sexos, sino también se-
gún los individuos de un mismo sexo. 
Los mismos atractivos capaces de in-
flamar á uno, enfrían á otro. Hay 
hombre que, deelarando que tal ó cual 
mujer es bella, por reunir en sí todas 
las cualidades que forman el género de 
belleza más generalmente admitido, se 
deciden, no obstante, por otra mujer, 
Olivas ^"oeior^s son menos regula-
res.—(Ronssell.) 
DE PROUINCIAS 
H A B A N A 
D E G Ü I R A "DE M E L E N A 
20 Septiembre 1908. 
Baile social 
En la noche del domingo 20 ha 
tenido lugar un baile organizado por 
varios jóvenes de este pueblo. 
Escogióse la música de San Antonio 
de los Baños. 
A las nueve y media de la noche 
hallábase lleno el salón de Círculo Fa-
miliar, por alegres muchachas. 
L a familia Várela 
Mañana 21 parten para la Habana, 
después de una breve estancia en Güi-
ra, la señorita Rita J. de Várela y la 
distinguida señorita Oria, así como la 
pequeña María Eugenia. 
'Los «alores excesivos del presente 
mes. no han permitido á tan distingui-
dos huéspedes una temporada hala-
güeña, sin embargo la estimable fa-
milia Várela lleva de este pueblo gra-
tos recuerdos y deja muy cariñosas 
amigas. 
¡ Que vuelvan en breve á estar entre 
nosotros! 
L a política 
. Desgraciadamente, las pasiones po-
líticas han penetrado ya en la vida 
privada. Ya no se escapan aquellos 
que por el bien se scrifican y que 
por elevar á este lugar entre otros de 
su categoría han luchado constante-
mente. 
Ya hasta de lo bueno se hace escar-
nio y aun las iniciativas elevadas se 
tienen como obra nefanda. Cuando 
los hombres llegan á pisotear su pro-
pia dignidad, cuando se insulta, se ca-
lumnia, se envilece al que con desinte-
rés trabaja por su país, ¿qué pode-
mos esperar sino la degradación? E l 
desprecio es el arma de combate de 
semejantes insultos. La agresión per-
sonal sería rechazada con la fuerza. 
La agresión impúdica no mancha al 
que se encuentra en alto, antes enne-
grece la faz del que desempeña el 
triste papel de vilipendiadior y arre-
batador de honras. Y quiera Dios 
que los ánimos, ya predispuestas no 
se tornen en agresivos, que si así fue-
se, podríamos contemplar escándalos 
poco edificantes. 
Es triste que sea la infamante oa-
lumnia el sello que caracterice á ciu-
dadanos, que en otros países ser ían 
rechazados del seno de una sociedad 
civilizada. 
Los maestros 
Muéstranse regocijados los maestros 
ante la resolución de abonar el tan 
esperado aumento de $ueldo. 
Bien vendrá dicho aumento, dada la 
exigua cantidad que cobra el maestro 
y las necesidades que urgen al que 
es padre de familia. 
Los esposos Figneredo-Galán 
Vuelve á la finca Hevia el señor 
Galán, nuestro distinguido y aprecia-, 
do amigo, después de corta lausencia 
en Cojímar, donde comenzara su feliz 
luna de miel. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
D E A L A C R A N E S 
Cambio de impresiones 
rir. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Septiembre 21 de 1908. 
Muiy señor mío : 
Cutmpliemdo con los acuerdos que 
ha tomado la Junta Económica del 
Comercio, he tenido el mayor gusto 
en visitar á l'os pueblos de Bermeja, 
Cabezas, Unión de Reyes y éste, y con 
el mayor gusto he cambiado impresio-
con comerciantes, agricultores é in-
dustriales, con el fin de conocer qué 
pensaban respecto á la situación eco-
nómica actual y la estiaibilidad de ga-
rant ías en el porvenir. 
Todos ellosconcuerdan en q-ue las am-
biciones del Gobierno pasado, dieron 
origen principalísimo á la actual si-
tuación económica, poco envidiable 
por cierto, y entienden que aquellos 
gobernantes pastados son los mismos 
t con el nombre de conservadores, que 
se disponen en la actualidad á dispu-
tar el ma«ndo del gobierno de la Re-
pública. 
Hacen suyas las manifestaciones 
hechas ¡por el señor Giberga en la 
prensa^ de esta capital, y agregan que 
sería una desagracia para el país el que 
ocupasen esos elementos el Poder, en 
primera, porque en las úl t imas eleccio-
nes municipales y provinciales han 
tenido los conservadores una minoría 
de votos considerable, lo cual demues-
tra: que el país se siente l iberal ; y en 
segunda, que se ve :bien claro que el 
triunfo de los conservadores signifi-
caría una especie de venganza contra 
los liberales á fin de probarles que 
ellos no ten ían razón en Agosto ante-
pasado, por cuyas razones finalizian la 
conveniencia de que los conservadores 
fuesen en el próximo gobierno fisca-
lizadores y no Poder, porque el país 
no está en condiciones de sufrir en el 
porvenir las consecuencias de ambi-
ciones que indudablemente habían de 
sufrir la nacioinalidiad cubana y loa 
intereses en general de este país. 
Los elementos expresados se sien-
ten defensores de la independencia de 
Cuba y de los intereses en general. 
Le seguiré comunicando más impre-
siones de las distintas plazas que v i -
site, quedando de usted atto. y s. s., 
N . López. 
S a n t r C l a r a 
D E CIENFÜEGGS 
Septiembre 19. 
E l Ayuntamiento acordó en su se-
sión ordinaria de la presente sema-
na, declarar día de duelo en la ciudad, 
el "22 de Septiembre," aniversario de 
La muerte del ilustre cubano Enrique 
Villuendas, como homenaje de respeto 
y consideración á su memoria; y que 
vacara el despacho en las Dependen-
cias del Municipio, así como que no se 
celebren ese d ía funciones en los tea-
tros n i ninguna otra clase de espec-
táculos públicos. 
La Asamblea Primaria de Maestros 
de esta ciudad, en sesión celebrada 
el día 12 del presente, eligió la si-
guiente Direct iva: 
Presidente, Sr. Gerónimo Urquiola. 
Vicesecretario, Srita. Caridad Gar-
cós. 
Secretario, Sr. Pedro Nonell. 
Vicesecretario, Crita. Caridad Gar-
cía. 
Tesorero, Sr. Ramón Lapido. 
Vieetesorero, Sra. "Waldina Pradera. 
Delegados: Sres. Luis Bustainante y 
Enrique Fernández . 
Vocales: Eduvigis Pérez, Petra Pe-
reira, Rosa María Vázquez, Juan G. 
Posada y Francisco Llibre. 
Antenoche se reunieron por segun-
da vez, en los altos del club " E n r i -
que Vil luendas" los elementos que 
pertenecieron á los Ejérci tos de Inde-
pendencia y Constitucional, bajo la 
presidencia del general Higinio Es-
querra. 
En esa Junta se tomaron, entre 
otros, los acuerdos siguientes: 
Darle el nombre de "Asociación de 
Veteranos y Constitucionales," á los 
elementos que la componen. 
Se nombró una comisión encargada 
de redactar un reglamento para la 
misma. 
Pasar una Circular á los más con-
notados Veteranos de la Provincia y 
de la República, para que concurran 
á la magna Asamblea que t endrá l u -
gar en ©1 Teatro Terry, el día 10 de 
Octubre del mes entrante, cuadragé-
simo aniversario del grito de Yara. 
Ua sido premiada con í> mortalias *íe oro y es la loche coUtW 
sada preíerida (Je cuantos la lian probado. 
AqeDcia general: E N N A 3, ALTOS.—Apartado 240, 
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W l d ü E PASTOR Y BEDOYA 
rhS "ovela publicada por la Casa-edito-
AT, e Garnler hormanos. París , se 
£Ventra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
( C a a t l a t e ) 
Lo revelaba la pequeñez de las ma-
•tos y de los pies, la soltura de sus mo-
hientos, la arrogancia un tanto des-
^«nosa de la mira.da de sus ojos grises 
^ ^ s , las alas móviles de su nariz rec-
^ la boca, fuertemente pronunciada; 
^ bigote, poco poblado, de un castaño 
^ obscuro que el cabello, y la cabeza 
^ i d a del hombre nacido para man-
. 0ja embargo, 'la expresión general 
/ ^ fisonomía, aunque varonil, era 
•^Pática y benévola. 
. -̂ ada de la necia vanidad ó de la 
^janciosa fatuidad de la mayor parte 
• J0^ jóvenes llamadas de familia, sino 
H ? | píen cierta timidez y predisposi-
^ a. la confianza en los demás, natu-
] ̂  juyjeafcud ¿ e los ítuCj leniendo 
I un corazón generoso, un alma leal, es-
i p ír i tu abierto, no creen fácilmente que 
existe el mal y creen que la humanidad 
es á su imagen y semejanza. 
Aunque pertenecía á una de las me-
jores y más antiguas familias de la no-
bleza bretona, Gontrán de Haussey no 
era rico. 
Su apelado había adquirido varias 
veces en los campos de batalla de la 
antigua monarquía inmarcesibles lau-
ros y el árbol genealógico de su fami-
lia hacía remontar las proezas de sus 
antepasados á la época de las Cruza-
das. 
En el momeneo en que trabamos co-
nocimiento con él usaba su título de 
barón, aunque carecía de baronía—y 
no lo ocultaba ni hacía alarde de ello— 
siendo mil i tar como sus antepasados, 
de lo que se enorgullecía. 
Su infancia se había deslizado tran-
quila y feliz, disfrutando de la ternura 
y el mimo, sin debilidad perniciosa, de 
una madre admirable. 
De lo cual queda siempre como un 
sabor en los labios y una necesidad im-
periosa durante la vida de las caricias 
y de la abnegación de la mujer. 
E l teniente Gontrán de Haussey. 
fuera de sus aventuras pasajeras que 
ocurren á todo hombre joven y de bue-
nn f i z u r i . no había amado aún, ya fue-
se porque no había encontrado la mu-1 
¿©r predestinada á deüsjaaenar en sul 
vida un gran papel ó .ya porque un 
gran instinto secreto le hubiese puesto 
en guardia contra la pasión. 
Habiendo llegado á Roma hacía po-
cas semanas, gozaba de la impresión 
profunda á que todo hombre instruido 
y capaz de sentir, no puede sustraerse 
en la Ciudad Eterna. 
Y es que Roma era entonces mas que 
una ciudad, una inmensa necrópolis, 
cementerio sublime de un pueblo gi-
gante donde el Papado, que no le daba 
ya vida, parecía estar arrodillado 
orando, moribundo ea medio de los 
muertos. 
Había muchos rincones solitarios, ba-
rrios enteros donde Gontrán incons- i 
cientemente andaba con precaución, 
sin atraverse á levantar la voz, como se 
hace al pasar al lado de los sepulcros 
por miedo á turbar el reposo de los que 
fueron. 
Permanecía Gontrán de pie, inmóvil, 
á poca distancia de la puerta, dirigien-
do una mirada á su alrededor, absorto 
y recogido, creyéndose solo, cuando de 
pronto vió á una mujer prosternada 
con ia cara oculta entre las manos. 
Aun cuando la veía de espaldas no 
era posible dudar que debía ser joven, 
y el color obscuro y corte de su vestido, 
aun cuando era de lo más sencillo, re-
velaba gracia y elegancia natural. 
¿ E r a el silencio? 
¿JEra la santiíiad dd sitiiol ^ ^ É L ^ . 
i La soledad? 
. ¿ E l rayo de sol debilitado que iba á 
morir cerca de ella sobre la losa de pie-
dra rodeándola como una especie de 
aureola? 
¿ E r a la propia predisposición de 
ánimo del teniente? 
Que fuese esto ó lo otro ó todo jun-
to, lo cierto es que Gontrán sintió pro-
funda emoción al ver aquella joven re-
zando y no pudo apartar la vista de 
aquella silueta graciosa y patética, cu-
ya postura de recogimiento dibujaba 
la curva de un cuerpo admirablemente 
formado, dejando adivinar una nuca 
morena cubierta de cabellas recogidos 
en trenza y de color negro como el aza-
bache. 
Anduvo dos ó tres pasos para ver si 
podía ve rila siquiera de perfil, lo cual 
era tanto más fácil cuanto que la jo-
ven no llevaba sombrero, sino una man-
ti l la de encaje prendida con un alfiler 
grande al rodete. 
Las caídas pendientes á ambos lados 
se las había echado sobre la espalda. 
, De repente la joven, que no había 
hecho ett menor movimiento cuando en-
tró el oficial, á pesar del eco que sus 
pasos producían resonando bajo las bó-
vedas del templo, cuando le sintió cer-
ca levantó la cabeza mirándole cara á 
cara y de arriba á abajo, rápidamente, 
con la mirada deslumbradora ^ llena 
d-Q iuetto ÚÉ su& Pj^rftft •rV]rfi. i «Vi i 
Ante aquella mirada de tan inespe-
rada audacia Gontrán se estremeció y 
se detuvo cortado y cohibido por una 
timidez inexplicable, sin que por esto 
dejara de admirar la cara de la joven 
que tenía á la vista. 
Y por cierto que era hechicera, re-
bosando juventud, y de líneas regula-
res y vigorosas del hermoso tipo roma-
no, de que aún se encuentran algunas 
raras muastras en la moderna Roma. 
E l color mate hacía resaltar el en-
cendido rojo de sus labios, y el abun-
dante y magnífico pelo negro, casi tan 
brillante como las pupilas de sus ojos 
velados por largas pestañas arqueadas. 
Los ojos, grandes, muy rasgados, pa-
recían mayores por la parte ligeramen-
te sombreada que les rodeaba dándoles 
un aspecto de pasión extraordinario; 
la frente baja evocaba el recuerdo le-
jano de aquellas emperatrices de la 
Roma de las Césares, cuyo supremo po-
der amparaba la corrupción suprema 
puesta al servicio de indomables apeti-
tos; pero la juventud, porque aquella 
mujer, mejor dicho, aquella joven, no 
debía tener arriba de diez y seis años, 
dulcificaba un conjunto que, sin esta 
circunstancia, daba cierta dureza á la 
forma de la nariz y de la barba. 
Pero cuando fijaba en alguien aque-
Ulos ojos no se veía más que el brillo de 
la mirada f el desarrollo de su henno-
áura. -CLUA ^ ^ ^ m ñ h f t la crítica,jv: ja&fñ-j • 
naba el juicio embotándole é hipnoti-
zando la razón. 
En cuanto á la joven, acostumbrada 
probablemente á producir sensación, 
en una sola mirada había analizado de 
pies á cabeza al joven, y cuando se le-
vantó había visto, apreciado y pesado 
todo, edad, ell grado, la varonil belleza 
de la cabeza, la ternura apasionada del 
alma, la distinción aristocrática de sus 
modales y quizá hasta la corona de ba-
rón oculta bajo el kepi del oficial. 
Se levantó, como hemos dicho, lenta-
mente, ostentando su talle redondo y 
ya opulento, superando al término me-
dio; se ajustó la mantilla á fi-n de ta-
parse una parte de la cara y pasó sin 
apresurarse, con paso un tanto indo-
lente, ostentando esa tmrbidezza ita-
liana que ni aún de nombre existe en 
parte alguna más que en Italia, y atra-
vesó la distancia que la separaba de la 
puerta principaQ, cerca de la cual se 
detuvo un segundo para meter un dedo 
en la pila de agua bendita, y desapa-
reció. 
E l barón se había quedado inmóvil, 
inclinado un tanto hacia adelante, 
acompañándola con la vista y sin ocu-
rrírsele seguirla, como si hubiese que-
dado encantado. 
Pero cuando la vió traspasar el atrio 
se lanzó inconscientemente en su se-
guimiento. 
DIARIO D S L í l MASIVA—Edicióa de la tarde—Septiemora 23 de 19C5 
I 
D £ A D R E U S 
Los ¡iueyales 
Si pii^mbrc de 1908. 
E^ta noche se reanen los liberales za-
3 i •.; y ir.igueüstas en sus eírculos res-
r • pi ra proceder ai eiimpiimien-
Ui '• !:' efáüsaía oetava dt' IHS bases 
Acted. i- is por la Asamblea Nacional 
de • •••i\*> traeciones i d í l i c a s . 
0 noticias de (pie cada comité 
nombrará una Comisión de tres indiyi-
, -os para entendei-se en los trabajos 
. !-eterMles. y dir igir la eampaña de 
prapagánda, que promete ser muy ae-
i :•> v dentro de la mayor cordialidad: 
fei su oportunidad daré cúeirta del 
¡o de ésta impor tante reunión 
r] • liis liberales (fe «'«te barrio. 
II(.y por la mañana se ha eiectuado 
) • apertura de la nueva farmacia, pro-
Ú dcJ üecnciauo Hiego Joaquín 
Mora, .mdiauíe las i-crcmonias que la 
A -ik-ho acto concurrieron el tenien-
T de Alcalde señor Federico Pérez, en 
representación del señor Alcalde de 
Rodas, el Subdelegado de Farmacia de 
( f , , , . . r u s señor Enrique (Jotera, y los 
doctores señores Federico Arias y Emi-
lio Sáivhez. 
Prosperidad le deseo al nuevo esta-
Mecimiento, cuva necesidad es conside-
taWe. 
Mi saludo á su ilustrado dueño. 
E l señor Palenque 
Procedente de Rodas ha llegado á es-
ú pneblo el senolf Alfredo Palenque, 
( níseijero Provincial electo reciente-
• itc, con el propósito de pres<Miciar 
1 reunián dé los liberaldi, y dirijgir á 
f s partidariós (zayistas) en el acto de 
la coalicíóii. 
El señor Miyáres 
Se cíicuentra entre nosotros, en 
PStintos áe\ servicio, el activo y nuevo 
.! <!•• Tolieía de Rodas señor Miya-
.- an bienvenidos los distinguidos 
vi litantes. 
Fiesta política 
K; próximo jueves tendrá efecto 
1,1 , asamblea entre los liberales coali-
gajlosi que promete, según los prepara-
tivos, ser una de las mejores fiestas po-
I ieás quC en este barrio se hayan ce-
lebrado. 
Anúneirinme sus directores que asis-
l fftn é dicho acto los señores Etehan-
dy, Palenque y otros oradores de Cien-
fuegos. 
La fiesta se compondrá de manifes-
tafiíóri, meetinq y obsequios á los con-
eurrmtes. Toma parte activa en los 
preparativos el hábil político señor Fe-
derico Pérez. 
Trataré de asistir, para informar al 
DIARIO con la debida imparcialidad. 
Necrología 
Después de larga y erupnta eferme-
dad (tuberculosis) ha dejado de exis-
t i r una amable señorita. María García, 
muy querida en este pueblo prv su eo-
rreecióni y que formaba parte de una 
honrada familia estimadísima, que des-
di muO&tiS años reside en este pueblo. 
La muerte de la señorita García ha 
sido muy sentida : lo prueba el contin-
gente de amistades que desfiló ante su 
cadáver, y el numeroso personal que 
asistió á su entierro, entre los que se 
contaban multi tud de damas que por-
taban coronas caprichosas. 
8u familia, en medio de tan hondas 
tristezas, habrá advertido las muestras 
de «precio que el pueblo todo le t r ibu-
tó en los momentos de su infortunio. 
Muchos fueron los conmovidos por la 
desaparición de la virtuosa María, cuya 
existencia se tronchó al comenzar su 
edad florida. 
Mi pésame más sentido á sus tr ibu-
lados familiares, á quienes recomien-
do resignación. 
E l Cor respe )isal. 
L TIEMPO 
O R I E N T E 
DE SANTIASO DE CÜDA 
Septiembre 19. 
La Corporación municipal acordó 
en la sesión celebrada en la noche del 
16 del actual, prohibir en absoluto la 
colocación de sogas en las calles, cuan-
do 1 ay enfermos graves, por la ira-
posibilidad de que subsista esta apil-
gua costumbre, dado que t endr í a que 
limitarse á las calles por donde no 
circulan los carros del t ranvía eléc-
trico. 
Ante la Audiencia ju ró ayer su car-
go de abogado el doctor Emiliano 
Odio y Casañas, quien actaba de re-
cibir la investidura en la Universi-
dad de la Habana. 
El día 24 del actual se t r a s l ada rá 
á la villa del Cobre la banda de mú-
sica de la Guardia Rural, la cual ofre-
cerá una retreta pública en la plaza 
de aquel pueblo como un obsequio al 
Ayuntamiento del mismo, y también 
para cooperar al mayor lucimiento de 
las fiestas que allí se verif icarán con 
motivo de la celebración de las Mer-
cedes. 
El partido Provincial de Oriente 
acordó celebrar una velacLa fúnebre 
el sábado, 26 -del corriente mes, á las 
ocho de la noche, en el club "Car-
los Manuel de Céspedes ," como t r i -
buto de cariño á la memoria del ilus-
tre cubano, general señor Rafael Por-
tuondo Tamayo, presidente que fué de 
aquel partido. 
Obtcrvatorio dd Cclefio ds Belén 
. vqrJcmbre de 1908,19 a. m. 
l i av uigúu inuicio leve, de que se 
está accrcioiao una perturOHcion dUO-
nica a las islas de barluvjnto. proce-
dente del Atlántico. 
L . Gangoili. S. J.. 
Observatorio Nacicnal Meteorológico 
S iptíembre 22 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Viñalcs. Guanes, Guanabacoa, fuer-
te tres horas y media eu Jarueo; Nue-
va Paz. Palos, Limonar, Cárdenas, 
Martí. Alacranes, Bolondrón, Pedro 
Hetaneourí, Perico, Matanzas, Palmi-
ra, Cruces, Esperanza, Santo Domingo, 
Fomento. Cifuente. Sagua. Isabela, 
Sierra Morena. Santa Ciara, Veguita, 
Manzanüin. Auras, i lolguín, Cacocum. 
Songo. La Maya. Sagua de Táuamo, 
La Sierra. Mayarí. fuerte tros horas 
en San José de las Lajas. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los sigalmtes datos nobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Stb <?. 22 de 190S. 
Mk.'. Mín. Med. 
TEATRO M A R T I 
í u n . r o s a A D O T y COMPAÑIA 
Maaana: "Cat>a, tus hiios lloran", 
por el afamado daetto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito uel prestidigitador 
S E X O R A X D O U X 
Termt. centígrado. 29.5 22.0 2.57 
Tensión del vapor 
de agua, .ra.m 22.85 18.80 20.87 
Humedad relativa. 93 78 85 
Barómetro corregí 
do ra.ra., 10 a. ra.. 759.74 
Id. id., 4 p.m 757.59 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.2 
Total de kilómetros 185 
Lluvia raí Llovizna 
E l general Emilio Mnez 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor "Sara.toga," regresó de su via-
je á los Estados Unidos, el general 
Emilio Xúñez, exgobernador de ¡a 
provineia de la Habana. 
A recibirk) á bordo fueron algunos 
de sus correligionarios políticos y 
amigos particulares. 
Sea bienvenido. 
UNA COSTUMBRE ANTIGUA 
En la an t igüedad era de mal agüe-
ro hacer revivir á un ahogado porque 
se creía que las aguas tenían un es-
píritu á cuya voluntad nadie, debía 
oponerse. Esta superstición fué de-
sapareciendo poco á poco hasta que 
acabó con ella definitivamente el ha-
ber aparecido en Tuba una industria 
que como la de Vilaplana y Guerrero 
fortifica el cuerpo y desarrolla la 
mentalidad con sus exquisitos choco-
lates tipo francés de la estrella. 
QUEJA ATENDIDA 
La Secretaría de Hacienda, aten-
diendo la queja formulada por el DIA-
RIO DE LA MARINA con respecto al atro-
pello que se cometió en el Departamen-
to de Triscornia con dos pobres emi-
grantes españoles, que venían á-? Méji-
co, ha dejado cesante al cabo de la po-
licía especial de dicho Departamento. 
Esta resolución del señor García 
Echarte merece un aplauso caluroso 
por nuestra parte y será bien recibida 
por cuantos apetecen que en la Esta-
ción de Inmigración de Triscornia se 
trate con todas las consideraciones de-
bidas á los que vienen á Cuba en busca 
de trabajo. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Una colisión por motivo del baile 
"agarrao." 
Bilbao 3. 
De Somorrostro dan cuenta de un 
suceso sangriento ocurrido en Ontón, 
pueblecito de la provincia de Santan-
der, cercano al límite de Vizcaya, á 
consecuencia del baile "agarrao." 
Fueron el domingo á Antón varios 
jóvenes de los barrios mineros E l Co-
barón y La Rigada con el objeto de 
bailar. 
En Ontón, desde la fundación del 
Centro Católico está prohibido bai-
lar "agarrao.'* 
Por intentarlo los forasteros se pro-
movió una colisión, de la que resulta-
ron heridos gravemente en la cabeza 
los forasteros de E l Cebaron Pedro 
Rodríguez Fernández y Crescencio 
Mart ín . , 
Otro sujeto de Ontón se halla mori-
bundo á consecuencia de un balazo 
en la cabeza. 
Gran incendio en Cádiz 
Cádiz 4. 
En las primeras horas de esta ma-
drugada se ha iniciado un violento in-
cendio en el almacén de efectos na-
vales situado en el muelle, y propie-
dad de don Ildefonso Fuentes. 
El incendio se propagó á las case-
tas de los contratistas de las obras del 
puerto, de la Comandancia de Cara-
bineros y á una expendedur ía de ta-
bacos. 
Elógianse los trabajos de extinción 
dirigidos por las autoridades, y muy 
especialmente la conducta del jefe de 
Policía, don Jesús Sáez, que ha pues-
to á salvo intereses importantes. 
Las llamas se ven desde todos los 
puntos de Cádiz, y sus siniestros res-
plandores iluminnan la población. 
Los balcones y azoteas estáu ates-
tados de gente. 
En los muelles, en la plaza de la 
Constitución y en las calles que á es-
ta afluyen es imposible el t ráns i to 
á pesar de los esfuerzos que la Guar-
dia Civil y la policía hacen para res-
tablecer la circulación. 
El aspecto que ofrece la bahía es 
fantástico. El resplandor del incen-
dio reflejándose en las aguas tran-
quilas le imprime el carácter de un 
enorme lago de ruego. Esta elarida-d 
permite ver perfectamente los buques, 
aun aquellos que se hallan fondeados 
en Los astilleros de la Compañía Tras-
at lánt ica. 
Ha ardido la tienda de vinos, la 
oficina del consignatario de los buques 
de la casa Sharffausen, la caseta de 
los contratistas de las obras del puer-
to, el local en donde tiene estableci-
do su escritorio el comisionista de la 
venta del pescado, el almacén de efec-
tos navales, donde empezó el incen-
dio, y la caseta de la Comandancia 
de Carabineros. 
Todos estos edificios estaban encla-
vados junto á las antiguas Puertas del 
Mar. 
Con objeto de evitar que el fuego 
se propagara, ha sido necesario des-
t ru i r á golpe de hacha algunas case-
tas de madera. 
Los bomberos, las fuerzas de la 
Guardia Civil y las del Ejérci to, que 
han sido enviadas con toda urgencia, 
trabajan activamente en la extinción 
del incendio. 
Ha sido necesario establecer un cor-
dón de soldados de Infanter ía para 
impedir el avance del público. 
Cuando el fuego había adquirido 
mayor incremento, se observó que las 
llamas lamían los cables del alumbra-
do eléctrico. 
¥A pánico que se produjo fué enor-
me, pues de haberse fuudido los ca-
bles que se hallaban extendidos sobre 
la multi tud, la catástrofe hubiera ad-
quirido grandes proporciones. 
Gracias al arrojo del ya citado jefe 
de la policía señor Sáez Sobrino, se 
pudo evitar el siniestro. 
Natalicio de un Infante 
Torrclavega 5. 
A las cinco menos cinco minutos dió 
hoy á luz S. A. la Infanta doña Lui -
sa de Orleans un varón. 
Asistieron á la presentación del 
nuevo Infante los grandes de España, 
Marqueses de la Mesa de Asta, Ho-
yos y Reneme jís; los Gobernadores 
Civil y Mil i tar , el Presidente de la Di-
putación, el Alcalde de Santillana y 
el juez de primera instancia de To-
rrclavega, don José de la Torre, en 
representación del Ministro de Gra-
cia y Justicia, y como secretario, el 
juez municipal de Santillania, don 
Bernardo González. 
La noticia corrió por la población, 
é inmediatamente la residencia de los 
Infantes se vió rodeada por la mult i-
tud, deseosa de conocer oficialmen-
te el natalicio del Infante. 
El Conde de San Diego, que había 
sido llamado el día anterior, pasó la 
noche en palacio. 
El alumbramiento ha sido feliz, y 
el niño, que pesa 4 kilos y medio, es 
muy hermoso. 
Las campanas del convento de Re-
gina-Coeli, las de las Dominicas y las 
de la Colegiata comenzaron á voltear, 
al mismo tiempo que se disparaban 
bombas y cohetes en señal de regocijo. 
El alcalde de Santillana y el Mar-
qués de P>enemejís anunciaron al pue-
blo el acontecimiento desde la terra-
za. 
Los balcones del palacio se engala-
naron con tapieps, y en los de la Casa 
de la Vil la pusiéronse colgaduras. 
La Infanta doña Luisa se encuentra 
en estado satisfactorio y el Infante 
don Carlos contentísimo. 
El bautizo se celebrará dentro de 
seis días, y en él se le impondrán 
los nombres de Carlos María, Fernan-
do, Luis, Felipe y Justiniano, que es 
el santo del día . 
L a Isla de Cortegada 
Villagarcía 6. 
Anoche se recibió un telegrama del 
señor Cobián anunciando su llegada 
á Pontevedra el lunes próximo eun el 
f in de recibir la escritura de la isla 
Cortegada en nombre de Su Majes-
tad el Rey, 
be han circulado las órdenes opor-
tunas para que sin pérd ida de tiempo 
se reanudep las obras del puente. 
La documentación de la Isla se re-
fiere á dos mil y pico de fincas, cu-
yos tí tulos de propiedad constituyen 
tal cantidad'de folios, que colocados 
en el suelo alcanzan un metro de al-
tura. 
Semejante labor representa un es-
fuerzo digno de los mayores elogios. 
Reina gran júbilo en esta población, 
pues se insiste en que á fines de Octu-
bre los Reyes de España vendrán á 
Cortegada. 
Los federales y Enrique Borras 
El Círculo Republicano Federal de 
Madrid ha dirigido á don Enrique Bo-
rrás la siguiente felicitación: 
"I lustre actor: Por la prensa ha 
sabido este Círculo la noticia de su 
generoso ofrecimiento para erigir una 
estatua en Barcelona al ejemplar pa-
tricio, político honrado, sabio eminen-
tísimo y campeón sin igual de la au-
tonomía de los pueblos, don Francis-
co Pí y Margall . Nosotros, fieles dis-
cípulos de tan singular maestro, á 
quien usted dedica algunas de sus re-
presentaciones, que serán de honor 
por ser de usted y ser para él, senti-
mos hacia el gran artista que las 
ofrenda fervorosa y sincera grati tud. 
' Y con el f in de testimoniarlo de 
modo expreso, la Junta directiva ha 
acordado dir igir le este humilde escri-
to, en donde consten siempre nuestra 
admiración y nuestro inmenso agra-
decimiento." 
ffiaccarat 
Cr i s ta le r ía de fama univer-
sa l .—Lámparas . 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador R E C I B E 
LA GASA BORBOLLA 
Coinpostela 52. 54,56 58 Y Otapia 61 
P A L . A C I O 
E l señor Alcaide 
El Alcalde de la Haibana, se-
ñor Cárdenas, visitó hoy al señor Go-
bernador Provisional, para hacerle 
entrega de una exposición referente á 
los Presupuestos aprobados por el 
Ayuntamiento, rogándole de paso la 
pronta aprobación de aquéllos; y 
otra que trata del crédito de $30,00*0 
que la (Corporación solicita del Esta-
do, para ayudar á los gastos de las 
fiestas invernales, asuntos ambos que 
el señor Gobernador prometió resol-
ver muy pronto. 
En cuanto al crédito que el Munici-
pio .pide para las fiestas de referen-
cia, creemos que el señor Gobernador 
Provisional, lo conceda, si tiene en 
cuenta el buen éxi to alcanzado ipor 
las anteriiores, y las ventajas que 
ellas reportan, por lo que unimos 
nuestro ruego en este caso, al de la 
Corporación Municipal. 
E l Supervicor de Policía 
Por ha'ber llegado tarde publi-
camns en nuestra edición anterior la 
noticia dp que muy pronto será nom-
brado Supervisor del Cuerpo de Poli-
cía Munici'pal., el Mayor Foltz, ac-
tual Gobernador Provincial de la Ha-
bana, quien desempeñó dicho cargo 
durante la primera intervención. 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I B N D A 
Fondos 
Hoy se s i tuará en el Banco Nacio-
nal la cantidad de $24.544-08 á dispo-
sición de los Pagad'ores y para aten-
ciones del Estado correspondientes al 
presente mes. 
Nombramiento 
El señor Cosme María de la Tó-
rnente ha sido nombrado Inspector 
de 'descarga, de segunda clase, de ia 
aduana de este puerto. 
Los cinco millones 
De los cinco millones de .pesos faci-
litados fpor el Tesoro á los Bancos pa-
ra auxilio de ta Agricultura, queda 
.por saldar la cantidad de $61.958-71, 
correspondiente al Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R Í A D E 
G O B E R N A C I O N 
Incendio 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Goberna-
dor interino de Pinar del Río. partici-
pando que anoche quedó destruida por 
un incendio la casa del pozo y donki 
de la finca "^an Isidro." en el barrio 
Las Cañas. Artemisa, propiedad de don 
Alberto Xodarse. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Exequá tu r cajicelado 
Habiendo suprimido el Gobierno del 
Imperio Alemán el Vice-Consulado 
que tenía establecido en Santa Cruz 
del Sur. la Secretaría de Estado de 
esta República, ha cancelado el Exe-
quátur de estilo, expedido en 16 de Ju-
nio de 1905 á favor de don Edwin 
Voigt. para que pudiera ejercer las ci-
tadas funciones. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca de ganado 
del señor Justo Meneses; se han decla-
rado* caducadas las concedidas á los 
señores Juan Martínez, Evaristo V i -
llafaña, Angel Laborit, Juan Cabra-
Ies. Leonardo Mazorra. Pedro García 
Horacio Rodríguez. Emiliano Mesa. 
Aurora Agüero, Alfredo Londó, Ra-
fael Hernández y Mareos García; se 
han concedido las solicitadas por los 
señores Juan de Dios Saavedra, Ma-
nuel Gayol, José Medina, José Fernán-
dez. Angel Méndez. Francisco Rivera 
y Juan Bacallao: y .se ha negado la pe-
dida por el señor Ignacio Weber. 
ttms I C i i n i i 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
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S A N I D A D 
Se ha dirigido la siguiente Circu-
lar á los médicos: 
Señor: 
Habiéndose presentado un caso de 
fiebre amarilla en la Habana, tengo el 
honor de dirigirme á usted, por orden 
del Jefe Nacional de Sanidad, para 
llamar muy vivamente su atención 
acerca de lo dispuesto en las Ordenan-
zas Sanitarias en sus artículos núme-
ros 484, 487, 489, 493, 494 y en las 
circulares de la Jefatura de Sanidad, 
en vir tud de cuyas disposiciones, los 
profesores médicos en ejercicio en esta 
República, están en el 'deber de dar 
cuenta, desde la primera visita, de 
todo caso sospechoso ó confirmado de 
fiebre amarilla y de los no inmunes 
á esa enfermedad que estén á su cui-
dado ó que vean en consulta, que pre- I 
senten temperatura febril, sin que se i 
haya formado un dignóstico en (pie se 
excluya de manera terminante, la fie-
bre amarilla. 
Es mi deber recordarle, que entre 
las enfermedades de declaración obli-
gatoria, figura el "dengue", por cuyo 
motivo deberá usted dar cuenta á es-
tas oficinas de todo caso de esa en-
fermedad que esté sometido á su inte-
ligente dirección facultativa cuando se 
trate de sujetos no inmunes á la fie-
bre amarilla. 
Igualmente debo llamar su atención, 
acerca de la responsabilidad en que in-
curren las que no den el oportuno par-
te de los atacados de las enfermedades 
transmisibles, que como las antes cita-
das, son de declaración obligatoria. 
Quedo de usted muy atentamente, 
Dr. J . A. López del Valle, 
Jefe local de la Sanidad de 
la Habana. 
No era fiebre amarilla 
E l doctor Lebredo informa desde 
Holguín. que habiendo examinado de-
tenidamente el caso que se encontraba 
en esa población y que se consideraba 
como sospechoso de fiebre amarilla, 
es negativo de esta infección, según el 
dignóstico formulado por él y los mé-
dicos locales que vieron al enfermo. 
Sin novedad 
No existe en la Habana ningún caso 
sospechoso de fiebre amarilla. La ins-
pección uiédica de los inmunes de los 
distintos distritos dé la ciudad, arro-
jan resultados satisfactorios, lo que de-
muestra que no existen no inmunes que 
puedan considerarse como sospechosos 
de fiebre amarilla. 
A pesar de esto, se continúan los tra-
bajas emprendidos contra la fiebre 
amarilla contra el mayor rigor y pron-
t i tud. 
DEL» O B I S P A D O 
E l Jubileo Sacerdotal 
Con motivo del Jubileo Sacerdotal 
de. Su Santidald el Papa, pi t lustrísi-
mo señor Obispo de esta Diócesis en-
vió á Roma el cablegrama siguiente: 
"Excmo. Señor Cardenal Secreta-
rio de Estado.—Vaticano.— Roma.— 
Unido júbilo universal Jubileo Sacer-
dotal ofrezco .homenaje con Diócesis ' ' 
El I lustrísimo señor Obispo ha re-
cibido la siguiente contestación: 
"Roma—Obispo Habana isla de 
Cuba. 
*'Mucho agradece Su Santidad 
Obispo, clero, fieles, f i l ia l homenaje, 
con motivo Jubileo Sacerdotal, en-
viándoles con fraternal afecto bendi-
ción Apostólica. 
(Cardenal Merry del V a l . " 
Repuesto 
Repuesto ya de la dolencia que 
durante varios dias lo retuvo en ca-
ma, hoy estuvo en el Palacio Episco-
pal á saludar al Ilustrísimo señor 
Obispo, el capellán Ide Paula, Padre 
Alfredo Caballero. 
E S T A D O S R f f i o ^ 
bervicio d3 la Pronaa A s o c ^ 
L A RESPI KSTA DE A L K ^ 
Berlm Septiembre 23.-Anori; ^ 
f r e g a d a á les r e p r e s e n t a m i ' ^ 
Francia y España en e ¿ ^ > 
respuesta que da el gobierao ^ ^ 
a la nota que hace ^ o l ^ ? 
p r e f e r e n t e á les a s u n t o s ^ ^ 
E l toso general de la mencW * 
nota es conciliador, aunque e l ^ * 
no del kaiser añrma en^Ha 1 í * ' 
manera clara, que no consentS S 
ninguna potencia ocupe posidór, 
traordinaria con relación á las ^ ^ 
ASUNTOS V/ARIOS 
E n la Universidad 
Por acuerdo de la Facultad de Le-
tras y Ciencias se prorroga el plazo 
de la convocatoria á las plazas de 
Ayudantes Facultativos que vacan el 
día último de mes, hasta el 25 del ac-
tual á las cuatro p. m.; pudiendo aspi-
rar á ella los actuales ayudantes, á 
quienes por el hecho de serlo se les 
considera en aptitud legal para pre-
sentarse á las oposiciones de sus respec-
tivas plazas. 
Feliz viaje 
En el vapor americano *'•Monte-
rey," embarcó para los Estados Uni-
dos la esposa del general Barry, Je-
fe del Ejército de Pacificación. 
También embarcó en dicho vapor 
el señor Mario García Velez, quien 
ha sido nombrado Cónsul de Cuba en 
Rotterdan. 
Feliz viaje les deseamos. 
La Sra. Haría Sonzate ie f a i s M o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, los que suscriben, madre, esposo, hermanos, hermano políti-
co, parientes y amigos, ruegan A las personas de su amistad se dig-
nen eucomeudar su alma á Dios y acompañar el cadáver á la hora 
indicada, desde la Quinta de Salud ' 'La Balear," Cristina 38, al 
Cementerio de Colón, con lo que les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Habana 23 de Septiembre de 100S. 
Joseía Va'déH, Vda. do GonzáJez—Rafael Valdés Busto—Amado, R a m ó n , 
Consueio, Eduardo, I acio y Ursino Gonz4iez Va ldés—Ramón Rodríguez—Abe-
lardo González—Candelaria Orozoo, Vda. de Valdés Busto—Juan», Braulio, 
Manuel y Cármen Valdés Busto—Benito Copodo—Victoriano F. Que vedo—-CTIÍ-
tobal Bidegaray—Antonio Hernández Kivero-Nieves Rodríguez de H e r n á n d e z 
—José M> Alvarez—Elena Kie^go de Alvarez—José Perdomo—Julio Mónte lo— 
Aauiles Azcuy—Ernesto Usatorres—Tomia Quintín Rodríguez—Dr. Manuel A l -
var«z LuallAn—Dr. Julio O n i z Cano—Dr. Enrique del Rey—Poro. Santiago G. 
.Amigo. 
.>o se reparten enqnela» 
11193 1-23 
en el imperio marroquí 
. Se asegura que en una comía is 
oion sean oficial, Francia y 
han notificado á Alemania que nT1* 
tentan apartarse dsl espíritu del J11* 
venio de Algeciras. 0011-
EXPLOSION EX ( X ACORAZADO 
Tolón, Septiembre 23.—Mientra» L 
efectuaban ayer los ejercicios de th¡ 
con les grandes c a ñ w e s de la torr 
principal del acorazado de la maní 
•^aucesa "Latouche Trcville " hi 
explosión el cañón, destruyendo coí? 
pletamente teda la torre de POBT 
matando instantáneamente á los t r ^ 
hombres que se hallaban en ella, v 
causando heridas, algunas de e l l / 
mortales, á vanos tripulantes de dichü 
acorazado. 
Este desgraciado suceso tiene gran 
semejanza con el que ocurrió no haca 
mucho en el buque escuela francéi 
' ' Couronne.'' 
Refieren los que se encontraban 
cerca de la terre, que al ocurrir la fa. 
ta l explosión, hacía larg-o rato que se 
estaban haciendo los ejercicios de t i . 
ro, cuando inesperadamente toda la 
torre pareció volar y los restos des. 
trozados de las víctimas fueron arro. 
jados con violencia á larga distancia' 
en todas direcciones, cayendo la ma* 
yer parte en el mar. 
La cubierta del acorazado ofrecía 
un espectáculo horrible, llena de ca-
dáveres. de heridos y de brazos y pier. 
ñas de ios que fueron destrozados por 
la explosión. 
XATTRAGIO DE UNA BARCA 
Wrangel, Alaska, Septiembre 23.-̂  
DP 137 personas que había á bordo de 
la barca americana "Star of Bengal," 
perecieron ahogadas, 110, con motivo 
de haber zezebrado el domingo por la 
noche dicho buque en la costa de la 
isla Coronación, del archipiélago del 
Príncipe Eduardo. 
La citada barca pertenecía á la 
'Compañía de los correos de Alaska" 
y se dirigía á San Francisco con un 
cargamento compuesto de 45,000 ca. 
jas de salmón enlatado y tenía, á su 
bordo unos cien chines y japoneses, 
(fue se ocupaban en envasar el pesca-
ao. 
Cuando el buque fué arrojado á la 
costa por un temporal, lo estaban re-
molcando des remolcadores; después 
de enterrar en la costa los cadáveres 
de unas quince personas blancas que 
pudieron recoger, les suparvivientes 
del naufragio llegaron aquí en uno de 
ios remolcadores. 
PRISIOX DE UN 
PRESUNTO ASESINO 
Nueva York, Septiembre 23. — La 
policía arrestó anoche á Enrique de 
Lara, joven de diez y siete años é hi-
jo de un rico comerciante de Santo 
Domingo, al que se acusa de haber 
asesinado al sacerdote dominiciano, 
que fué hallado en el Parque Central 
con un balazo en la cabeza y que mu-
rió el siguiente día sin haber recobra-
do el conocimiento. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 23 -Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 1.436,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P I N A R D&L* R I O 
'. '• H- &or te l égrafo ) 
Guane, 23 de Septiembre. 
(A las 9 a. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
E n el recorrido hecho por el activo 
é inteligente capitán de la G-uardia 
Rural señor Bernal en Remates, en 
virtud de la denuncia hecha al Go-
bierno de haber armas en la Yana, se-
gún informes, no se ha encontrado 
ninguna de aquellas. 
Los denunciantes han sido condu-. 
cides por la rural para esa capital Fe-
licito á Bernal por su actividad y ce-
lo en este asunto. 
E l Corresponsal. 
DIARIO D E L A MARINA —Edición de la tarde—Septiembre 23 de 1908 
¡ ¡ ¿ T E S C O R R E C C I O N A L E S 
D E S P E D I D A A 
síaba mlV:?tra1^rabie de blon-
^ franca 
'•'uns r ojos azules, 
s^ i/tarde moría, desde la azo-
^d0 L contemplaba el mar, ese 
' ^ í n í i d o d e que hablan los poe-
Tos- esploraba con la vista 
í° v los magníficos ojos se-
^ u'francesita se cubrían de la-
& ^ # el amor de mis amo-
" u J t o de mis ansias, el francés 
pI 0 ='o v calante de los franceses 
^ f í V a n c í c o Primero de mis en-
' 1 color de rosa... ¡Que venga. 
•si que vensa! ¡Hace un 
^Piegfio'justo que no me sonr íe! 
- r - t;.'bremfrancesita adorable de 
cabellos y ojos azules, ora-
^ lloraba lágrimas de fuego, llora-
derretido. -, . 
^ n- si quisiera, les podría hacer 
^ 5 l ^ un poema romántico, ha-
í fc] piélago bravio, de la no-
^Wacable, del parpadeo de las es-
de la estúpida faz de la da-
L A F R A N C E S A 
" V E S T I R A L D E S N U D O . " 
—| Av. ya lo sé ! ¡ Eres mi esposa ! 
— Y deseo que me acompañes. 
—'Pero, h i j a . . . 
—Si no me dará un ataque de ner-
vios. 
—Pero.. . 
— ¡ Y me moriré! 
—¿Qué dices? ¡Te morirás! ¿Ha-
blas en serio?.. . ¡Oh. gracias Dios 
m í o ! . . . | Buenas noches! 
—¡Ay. av que me muero, que 
ay ay 
,álida • pero no quiero hacerlo po des lo que les importará co-
,1 rlesenlace de esta verídica 
apenas comenzada; y pasarán 
¿ H o con muy buen acuerdo, todas 
Calideces inirmüyas. > ^ 
mí no me disminuye ningún de-
me dá el ataque 
—.¡Cálmate! 
—¡Ay, ay! 
—¡Vuelve en tí, mujercita! 
—¡ Un veneno! ¡ Que me traigan un 
veneno 
Tra una francesa, repito, que esta-
. >namorada de un francés, ausente; 
^ aprovechado hijo de la gran repu-
a francés se hallaba en los Estados 
r dos y no parecía muy dispuesto á 
¡jJLsar- por eso la rubita miraba la 
azul cles<̂ e la azot<ia ^ lina 
por eso suspiraba tiernamente la 
Lnda francesita. . 
' Qn€ los hombres somos iguales y no 
¡¡arque darnos la vuelta. 
"Pasó un día y otro día 
y un mes y otro mes p a s ó . . . 
y un año pasado h a b í a " 
y el del Norte no volvía 
ni Cristo que lo fundó. 
Pero como todo llega en este m un-
jo, una cierta mañana nahosa y fría, 
jesembaroó el francés en esta delicio-
JÍ tierra del sol y de las mujeres. (Se-
CTmdo golpe que le doy á la frase). 
La francesita fué á recibirle: 
—• Esposo mío ! 
—-Muiercita de mi alma! 
-¡Ah! 
-¡Oh! 
—iCómo has tardado tanto. Apolo 
de tu señora ? 
—Lo.=; as un tos. 
—.l/fildita prosa: ¡los asuntos! 
-Y fracasé, sin embargo. 
-Xo te aflijas, ¡oh ser de mis en-
¿aráos! 
--iPero ya estoy junto á tí . muñeca 
de tu marido, y nada me duele! 
—Ya sabes tu, pichón francés, que 
"desgraciado en el juego, afortunado 
en amores.'' 
—íTomamos un vehículo? 
—Hace mucho tiempo qu nos está 
aperando la carretela. 
—¡Salgamos, pues! 
—¿'Necesitas dinero? 
—Xo... Pero dame diez monedas, 
por si acaso. 
—¿Cómo me encuentras? 
- iMás hermosa que nunca! 
—¿Me amarás eternamente? 
-"Como Romeo á Eloisa, como Ju-
pa á Abelardo, como Narciso á Isa-
como Velar de á Daoiz, como La-
ma á Montoro. 
"Pasó un día y otro día, 
7 un mes y otro mes p a s ó . . . 
y otro año pasado h a b í a . " 
Y el amor se concluía. . . . 
y al francés se le acabó. 
Se le acabó, s í ; tuvieron un disgus-
tó; una escena borrascosa: 
"-¡•Mujer, me fastidias! 
~iMarido, eres muy poco amable! 
—Necesito salir. 
—¿Dónde vas? 
" i L a discreción es una v i r t u d ! 
—Pero yo soy t u esposa. 
V A R I E D A D E S 
—¿Te gusta el ácido prúsico? 
—¡Mal hombre! ¡Mal esposo! 
| Cruel! 
—¡Señor, llévatela! ¡Acógela en tu 
seno. Señor! ¡ Quien me mandar ía vol-
ver á la Habana! 
Aquella noche el marido no salió. 
Como á las dos de la mañana, cuan-
do su mujer dormía beatíficamente, an-
dando descalzo para no meter ruido; 
el francés hizo la maleta y se zampó á 
la calle, llevándose todas las ropas y 
vestidos de la francesa, cosa fea aquí 
y en Guanabacoa. 
Amaneció. 
La francesita abrió los ojos y llamó 
á su marido. 
Silencio absoluto. 
Volvió á llamar, y . . . nada. 
Entonces, llorando desesperadamen-
te, se tiró del lecho y fué á buscar su 
ropa. 
¡Pobrecita francesa de los cabellos 
rubios! 
E l ingrato consorte había cargado 
con todo, dejándola solamente la ca-
misa que llevaba puesta. 
La infeliz robada lanzó un grito y se 
desmayó. 
Una vecina cariñosa se portó muy 
bien con ella: 
—¡ Señora, no se apure y póngase es-
tos vestidos míos! 
—¡Infame, más que infame! ¿Dónde 
estará á estas horas?—lloraba la fran-
cesita. 
—¡ Todos son lo mismo, joven! ¡ Ma-
la peste con ellos! Mire usted; hace de 
esto algunos años; yo era muy tierna 
a ú n . . . 
Y le contó una historia muy larga, 
que la francesita no escuchó, pensan-
do solo en el infiel ratero. 
¡Luego dicen de las novelas! 
Aquel mismo día por la tarde, la ru-
bia dió con él marido: Le vino á en-
contrar en casa de una joyen l/en pa-
recida que vive en la calle de los De-
samparados. 
—'¡Infames!—rugió al verles. 
Ellos palidecieron. 
—¿Qué buscas aquí?—se atrevió á 
decir el marido. 
—•¡•Busco mis ropas; busco lo que me 
pertenece! 
—¡Yo no tengo nada de lo que bus-
cas ! 
¡ E r a verdad! Quien lo tenía era la 
otra; la otra, que lucía una ñaman te 
bata de la propiedad de la francesa. 
La esposa se apercibió: 
—¡Ah, insolentes, bandidos, misera-
bles ! ¡ Desnúdese usted ahora mismo! 
—¡ Pero, s e ñ o r a ! . . . 
—í Desnúdese usted ó la desnudaré 
yo! ¡ Venga esa bata! 
—íLargo de aquí ! 
¡Bueno: aquello fué el acabóse! 
La francesa se abalanzó sobre su r i -
val con toda la rabia de una reina 
ofendida; el marido se interpuso; llo-
vieron golpes y palabras gruesas; acu-
dió un v ig i lante . . . 
Y en la Corte del Primer Distrito, 
el Juez impuso á la robada diez pesos 
de multa por nior de las lesiones, y 
veinte días de arresto al hijo de la 
gran república, por mor del desahogo. 
U N A L G U A C I L . 
EN QUE SE CONOCE A L O S P E -
£R0S RABIOSOS 
Recientemente se ha publicado en 
•jaand un bando relativo á los pe-
°s rabiosos. Algunas indicaciones 
tr ^ i *1'ntomas que pueden demos-
' t p^Wíco si el perro es tá ó no 
j o r o b o , no hubieran estado de 
' COn tanta maj'or razón, cuanto 
sob 0̂(̂ as âs creencias corrientes 
ye este punto son absolutamente 
erróneas. 
3ô n primpr lu^ar' el perro rabioso 
v ja ^ dpl agua, antes bien la busc& 
da t COn ans^a' siempre que pue-
^ ra^r^a- Un perro hidrófobo ra 
üeva espuma en la boca, y íam-
2 L V a mordiendo todo lo que ei»-
Eltra á ^ Paso. 
bio LSin'toma más seguro es un cam-^ n i s . o en la del perro s i 
» Ge pacífitco Se torna en revolto-
_ ̂  juguetón en triste, puede ya 
uñarse que 'le ocurre algo anor-
Wlta^1 a^eín,as manifiesta cierta di-
^eso al tra?ar' eual si tuviese un 
^ at'ravesado en la garganta, los 
las son casi seguros. Enton-
tar 'las precauciones. E l perro está 
probablemente rabioso, y poco des-
pués se le verá con los ojos enrojecí 
dos y brillantes, atacado de paroxis-
mos de furia, durante los cuales la-
dra roncamente, alternando con pe-
ríodos de fatiga y a plan amiento.-
Los primeros síaí ornas son á veces 
los mismos que cuando el perro pa-
dece un fuerte dolor de muelas 
V I D A D E F O U T I V A 
Los festejos invernales: Insistiendo sobre su necesidad.— Programa y 
pruebas deportivas principales.— Nacionales é internacionales— Los 
Clubs cubanos deben invitar á sus similares extranjeros.— Número de 
verdadera atracción: grandes regatas á la vela y de canoas-automóvi-
les.—Base Ball. 
E l T e s o r o . 
Insistamos sobre lo mismo, esto es: 
sobre los festejos que deberán efec-
tuarse durante la próxima estación in-
vernal que se avecina. 
En nuestra, crónica anterior, inser-
tada en este sitio dedicado á Vida De-
portiva, encarecíamos la necesidad de 
no perder el tiempo, ya corto de suyo, 
y comenzar cuanto antes la organiza-
ción de fiestas con objeto de atraer fo-
rasteros, y que tan buen resultado dió 
la temporada pasada. 
El programa., con sus múltiples com-
plicaciones y detalles, requiere para su 
elaboración tiempo, constancia é in i -
ciativas, y no se puede, dado la proxi-
midad de la estación, dejar aquélla pa-
ra más tarde. 
La cuestión urge, no hay duda. Pon-
gamos mano al asunto dentro de nues-
tra modesta esfera de acción, aportan-
do al proyecto datos que esperamos ha-
brán de tenerse en cuenta, é indican-
do algunos de los números del progra-
ma deportivo que deberán incluirse ó 
engrosar el nutrido resumen general 
de las próximas fiestas, que, según es-
tá acordado en principio, tendrán efec-
to en la Habana, la hermosa capital de 
la República, bajo el patronato del 
Ayuntamiento, al frente de cuya en-
tidad figura, el dignísimo Sr. Dr. Ju-
lio de Cárdenas, y para bien del co-
mercio y la industria cubanas. 
Las pruebas deportivas verificadas 
durante la pasada estación invernal 
fueron nacionales. Hubimos de conten-
tarnos con los elementos llamados vul-
garmente de casa, valiosos sí y entu-
siastas; perb ihstitfcientes para dar re-
lieve á las mismas é interés y mayores 
atractivos. 
En las actuales ó de 1909. debe pro-
curarse por el comité organizador que 
todo lo que con el deporte tenga rela-
ción, durante la scason cubana, sea in-
ternacional ó en lucha los de este país 
con los de otro ú otros, y para ello na-
da mejor para lograrlo que las invita-
ciones partan de los cbths legalmente 
constituidos y formalizados, que aquí 
son numerosos, y se solicite por ellos 
el concurso de sus similares extranje-
ros, para que envíen sus campeones, si 
de foot hall, tennis, ó de 6a.se hall se 
trata, los juegos más populares en es-
ta isla y que tienen más partidarios en-
tre nosotros. 
También debe pensarse en que ven-
gan jugadores de polo á contender con 
los amateurs que lo practican en los 
carripos de Columbia; con nuestros ci-
clistas, con los automovilistas, fomen-
tando esa industria y los de golf, ese 
juego hoy tan en boga, y sin olvidar 
el yachting y el moto-yachting y el 
rotving para las regatas, con barcos de 
los que en Norte América poseen tan 
buenos y remarcables ejemplares. 
Por crónicas nuestras se habrá podi-
do ver la importancia que se ha dado 
por los clubs que forman la Fderación 
del Cantábrico á las regatas de yachts 
á vela y el número grande de barcos 
que ha concurrido á esas pruebas, que 
han sido comparadas, con razón, á las 
de Cowes, Kiel , Ryde y Saint Nazaire. 
E l número de personas que con mo-
tivo de las regatas de San Sebasti'án-
Santander-Bilbao acudió á presenciar-
las, fué incontable y constituyó un ele-
mento de vida más para aquellas favo-
recidas playas del Norte de España. 
Las regatas de grandes yachts atraen 
un público selecto y adinerado, y lo 
mismo sucede con las dedicadas á ca-
noas-automóviles, al estilo de las que 
se organizan cada año en Mónaco, con 
éxito creciente. 
Basta para lograr su concurrencia á 
que se cuiden un poco los premios y se 
otorguen algunas copas de buen pre-
cio que les sirvan de incentivo para la 
lucíha, y sobre todo, que se les invite y 
se les comunique con tiempo la organi-
zación de las mismas por personas que 
les merezcan confianza; por eso indi-
camos antes la conveniencia de que se 
haga el llamamiento por medio de los 
clubs aquí constituidos. 
Para las regatas á vela debe tomar la 
iniciativa una sociedad tan prestigiosa 
y de valía como el Habana Ya-cht Club, 
y también para las de canoas-automó-
viles y las de remo. 
Para el Lawn-tcnnis y el Polo el más 
indicado es el Vedado Tennis-Club. 
Las gestiones para el campeonato 
de Tiro de Pichón, la Sociedad de Ca-
zadores, y para el ciclismo la Asocia-
ción Velocipédica. 
Y ya que no existe un club de auto-
móviles* constituir un comité que se 
encargue de organizar carreras, prue-
bas de velocidad y concursos de elegan-
cia, que, cual el último efectuado en el 
Malecón, tengan su mismo aliciente. 
Con lo dicho, basta por hoy; volve-
remos á insistí^ próximamente, indi-
cando nuevas ideas, á f in de completar 
las anteriores notas publicadas en Fí-
da, Deportiva, del DIARIO DE LA MA-
RINA, facilitando la organización del 
programa definitivo de los festejos in-
vernales de 1909. 
M A N U E L L . DE L I N A R E S . 
Situación del Tesoro en Agosto 31 de 1908 
D E B E : 
Tesorería: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 442,163 50 
Fondo Giros Postales.... 352,780 37 
Id. Deudas pendientes... 16.062 88 
Id. Cónsules honorarios 1,017 25 
Id. Impuesto del Em-
préstito 3.746,707 64 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 388,338 00 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 1.928,762 12 
Id. de Epidemias 13,151 62 
Id. Obras particulares.. 64.189 76 
E n Jesús del Monte. 
En la Vívora, terrenos de la "Po l i -
c í a , " se efectuó el domingo último un 
desafío d'e pelota e<ntre las novenas 
" U n d é c i m o " y "San Mariano," ga-
nando este último por un "score" do 
10 carreras contra 6. 
Del "San Mar iano" se distinguie-
ron los "players" A. Ramos, M . Mar-
tínez y F. Bermú'dez. y del " U n d é -
cimo" el capitán del club y el que 
desempañaba la segunda base. 
El próximo domingo juga rán "Fos-
forera Cubana" y "San Mariano." 
E n Matanzas. 
Se han reformado en la "gen t i l Yu-
cayo" las novenas " A z u l " y "Pun-
zó" , con el f in de celebrar una serie 
de desafíos para disputarse m pre-
mio, habiéndose efectuado el prime-
ro de ellos el último domingo. 
He aquí el resultado del juego: 
Azul 2 0 0 0 0 0 0 0 0—2 
Punzó 1 0 2 1 0 0 1 0 x — 5 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional f. 
Americana, hasta el dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 










Saint Louis 47 
Juegos para hoy: 
iCincinnati en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Pittsburg en Brooklyn. 











Cleveland 82 60 
Detroit 79 60 
Chicago 80 61 
Saint Louis 7.7 62 
Boston 67 72 
Filadelfia 65 72 
Washington 59 76 
X r w York 46 92 
Juegos para boy. 
X. w York en Cleveland. 
Boston en Detroit. 
Ramón S. de JWenaoza. 
Trabajos efectuados ayer: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 2 
Por sarampión 2 
Por escarlatina 2 
Por difteria 1 
Se remitieron al Crematorio 27 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 9. 
Desinfección de dos carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida c inutilización de 462 la-
tas y petrolización de charcos, zanjas y 
desagües en las calles de 2 hasta 10. 7 
hasta 17, de 12 hasta 24, márgen del 
M e r c a d o m o n e i a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre. 23 >ie 1933 
A la* 11 <1e la mañana. 
92% á 92% V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
eonvi 
1a, ene atar al perro, .porque si 
«n n^A3/^31^ todavía uno ó dos días 
i ^ d i arsp Pe'igroso. .Si se ve que 
«e cUkntes y aun Ios labios del perro 
W - ^eri de una saliva blancuzca y 
entonces se deben aumen-
Si el perro ha mordido á aíguien, s? i río Almendarés. San Francisco, Con-
le debe conservar vivo para que los , oepción, Delicias, San Buenaventura, 
peritos del laboratorio puedan cer-1 Josefina, Calzada, 26, Fortaleza mime 
clorarse con seguridad y rápidamen-
te de si está ó no rabioso. 
POLVORA SIN L L A M A 
Después de la (pólvora sin humo, 
vamos á tener pólvora sin llama, pues 
según ha comunicado Bff. Dautriche á 
la Academia de Ciencias de París , si 
á la pólvora ordinaria se le añade un 
poco de cualquier sal de potasa ó de 
sosa, esta sal forma en el momento de 
•la explosión una nube de polvo que 
se oipone á la combustión de los ga-
ses. 
De esta suerte podría suprimirse el 
fogonazo que se produce en la boca de 
las armas de fuego y que muchas ve-
ces delata la posición de una bater ía 
ó de un grupo de tiradores. Por arra 
parte, un explosivo sin llama sería 
útilísimo en 1? explotaciones mine-
ras, ¡puesto qye no ejercería n ingún 
efecto sobre las mezclaz combustibles 
que flotan en el aire, tales como el 
grisú y el polvo de hulla. • 
ro 4. (San Dioo). Pila, Castillo, Corra-
da. Vigía. Omoa. Romay, San Joaquín, 
Muelles de Cabalería, Paula. San José, 
Plaza de San Francisco. La Lonja, I la-
vana Central, Arsenal, Tallapiedra. 
Apertura 380 m. c. de zanja en 
las canteras do Sañudo. Chapeo en los 
solares 15. K. 17, K, 15, J. Vedado. 
INSPECCION D E CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito, se'han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2252 ca-
sas, lo que da un promedio de 50.04 por 
cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
de Distrito. 16 depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, donuncias, etc., 7. 
Reinspecciones, 17. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 20. 
Idem en buenas condiciones, 226 
Plata espHñolH...... 
CaiderillH..(en oro) 
Bill eres Banco Bí-
pañoi 
Oro american0 con-
tra oro rsoaiol 109% á 109%^. 
I Oro amoricano con-
tra piara aspafiola... á 17 P. 
Ceprenes á 5.67 en plata 
1 Id, en cantidades... á 5.6S en plata 
Lnise? á 4.53 en plata 
• Id. on cantidades. . á 4.54 en plata 
' E l peso flaionc>ino 
En piar» Espafiola. á 1.17 V. 
N o t i c i a s s o b r e c a f é 
El Gobierno del Brasil grava el café 
de aquollia república con un impues-
to de 20 por ciento ad valorem. Esa 
resolución producirá la normalidad de 
los precios, que habían llegado á un 
nivel demasiado bajo, por el exceso 
de producción en dicho país, cuyo ex-
ceso de producción, desmoralizó todos 
los mercados de café del mundo. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por cirenlar fechada en esta el 8 
de_ Agosto último, nos participan los 
señores Hi jo de José Bagvrr y Compa-
ñía, que han conferido poder para la 
administración de su casa, á su anti-
guo empleado, el señor don Sebastián 
Partagás. 
í 6.952,163 14 
H A B E R : 
En efectivo $ 3.086,227 97 
En efectivo por depósi-
to en Bancos, etc 712,243 52 
E n Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesasen transito.... 73,469 70 
Fondo de Rentas 2,080,221 95 
$ 6.952,163 14 
Comprometido: 
Para Leyes Especiales.. 
Id. Decretos Gob. Prov. 
$ 3.797,535 69 
3.177,946 04 
$ 6.975,481 73 
J . Morales de los Ríes, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda int. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Saratoga 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga," procedente de New York, con-
duciendo carga general y 138 pasa-
jeros. 
E l Puerto Rico 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
español "Puerto Rico," llevando car-
ga de tránsi to. 
E l Bordeaut 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Progreso, el vapor, fancés "Bor-
deaux." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S 1ÍOY: 
Almacén: 
50 cajas vino Cuatro Perlas S. Alvarez, 
$8.00 caja . 
5013 manteca extra Imperial. 14.75 qtl . 
75|-1 vino rloja Achalandabaso $21.00 uno 
1,000 L | . galletas María Jacob 6 libras, 
$1.45 L . 
3S5 id. id. Señori ta id. i d . $1.3," id. 
273 id. bizcochos cubanos id. $3.00 id. 
63 cajas ostiones Cuba Favorita, $3.50 id. 
155 id. sidra Zarracina medias $5.00 id. 
73 id. id. enteras, $4.75 id. 
80 id. vino rioja clarete Laincz medias 
$6.75 id. 
49 id. id. id. id . enteras $6.50 id. 
100 Id. id: blanco id. medias $8.75 id. 
90 id. id. id. enteras, $8.25 id. 
V a p o r e s de i r a v e i u 
SS ESPKHATf 
Septiembre. 
" 24—Galveston, Galveston 
" 25—Saint Laurent Havre y escalas 
" 26—Exxcelsior, New Orleans. 
«• 27—Conde "Wifredo, New Orelans. 
" 28—México, New Y o r k , 
28—Mérida. Veracruz y Progreso 
* 28—Manuel Calvo, Veracruz 
" 28—Alster Amberes. 
" 30—Havana, New Y o r k . 
" 30—Severn, Tampico y Veracrus. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 




" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 2—L.a Navarre Saint Saenz. 
m 2—Martín Saeñz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracruz 
" 3—Sigmaringcn. Bremen y escalas 
" 5—Monterey, New Y o r k . 
" 5—Morro Castle, Voracruz y Pro-
greso. 
" 14—L.a Navawe, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 15—Progreso. Galveston. 




" 25—Galveston. Galveston. 
" 25—Newtonhall. Buenos Aires. 
" 26—Saratoga, New York . 
" 27—Saint Laurent Galveston. 
** 28—Excelsior, New Orleans. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias . 
" 28—México Progreso y Veracruz. 
" 29—Manuel Calvo, N. York y escalas 
" 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
1—F. Bismarck. Veracruz y T a m -
pico . 
" 2—Montevideo, Colfin y escalas 
" 2—Reina María Crist ina Veracruz 
" 3—Havana, New Y o r k . 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—Allemannia. Vigo y escalas. 
" 5—Monterey. Progreso y Veracrua 
" 6—Morro Castle. New Y o r k . 
" 16—La Navarre Saint Nazaire 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
7 Caíbarién . 
Alava lí. de la Habana todos los miér-
coles á lac 5 de la tarde, para Sagua j 
Caíbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zul ieta. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22: 
Para N. York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y cemp. 
Para New York, Cádiz Barcelona y Géno-
va, vapor español Manuel Calvo por M. 
Otada y. 
Para New Oj-leans vapor americano E x c e l -
sior por A . E . Woodell. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOQCnM DE TliAV-MlA 
KKTHADAS 
Día 23: 
De New York en 3 medio días vapor ame-
ricano Saratoga capi tán Miller tonela-
das 6391 con carga y 133 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Matanzas vapor español Puerto Tíico. 
Para Berwind goleta americana , August 
Ma nning. 
Para Panzacó la vapor ing lé s Ribston. 
Día 23 
Para Progseso vapor francés Bordeaux. 
2UQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias. Vigo Oporto. Cádiz y Bar-
ceona vapor español Conde Wifredo por 
Marcos hnos. y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Matanzas vapor español Puerto Rico 
por A . Blanch y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Panzacoia vapor i n g l é s Ribston por 
el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Berwind goleta americana Augus Man-
ning por L . V . Place. 
E n lar-tre. 
Para Veracruz vapor a l emán Allemannia 
por H . y Rasch. 
De t ráns i to . 
MOVIMIENTO DE PASAJESC3 
T T •P" \ POIST 
De Tampa y Key West en el vapor ameri-
cano Olivette. 
Sres. Edemiro BeH" — Eugenio Va ldés — 
Sobrada Cabal — Teresa Veiga — E s t é i s 
Alfonso y 3 de famiia — Felipe Bnsli io — 
y señora — Saturnino Garcfa —w. F . Ward 
y uno de familia — G . F . Stanton — R . T . 
Wlnston y señora — Isabe Vadés — L a u -
rence Suanson — José Seria — V . W . A n -
tuond — C . N. Femy — H . A . Biggs y se-
ñora — Joaquín Lastre — G . P . F ine — 
H . Halcox — Joaquín F . se Velazco —Jo-
sefa Olivera — Ernesto Cuervo — Clotilde 
Mate — Lui sa Lonand — Oscar Avala — 
Manuel Oniz — Ramón Fernández y 6 de 
familia — Miguel Urretier y 3 de familia 
— Virgil io Sánchez . 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. Mrs. R . Smith — Mrs . G . Smith — 
Mrs. T . Bordman — Miss. R . Carmon — 
Miss. L . Hendley — A. García — H . Op-
penheimer — T . Oppelieimer — D . D a k r 
— L . Moriz — M. Moriz — W . Hewitt —• 
E . Boasberg — M . Snyder — T . Cary — 
H . Roydhouse — S. Roydhouse — E . Vil lon 
— Geo. Cox — A . Wdderburn — C . Carpen-
ter — Chas McKeone — J . McKeone — W . 
Keone. — W . Huntley — C . Allnutt — C . 
Ingalls — C . Buckand — R . F a r l e r — R . 
Far ler — L . Artman — T . Mattox — .T. 
Batterton — T . Horenden — D . Soule — 
C . Soule — H . Jordán — B . Van Dycke — 
M. Ayan — M. Ayan — L . Samayoo — 
H . Butler — C . Beck — M . Beck — J . 
Bilbao — .T. Corujo y 3 de familia — T . 
López — N . Guerola — E . Uribe — T . 
Velez — M . R . Stetson — .1. Gamble — M. 
Sheps — H . Robertson — .1. de Lámar — 
.1. Zelnich — E . Philes — .T. Brand y 2 
de familia — .1. Quintana — M . Martínez 
— J . González — L . D . Escoubel — T . Már-
quez — A . Marsuez — W m . Wilson — O. 
Strada — A . Muuez — C . Zaller — J . y M. 
jíUpro — V . Martin y 3 de familia — D . 
Calderfn — A . Rubina — J . PUÍR — E . 
Fernández — J . Aeruilera — R . Flores —• 
A . Caridad — J j Rodr íguez — Sister H . 
Burke— J . Thiers — M. Heyman y 4 de 
familia — R . Miranda — M. Landa — 
G . Landa — G . Landa — G . Godrich — E . 
God^rich — E . Muñez — C . Muñez — C . 
Ponts — J . de la Cámara y 8 de familia— 
j . v i l a — A . Bernard — T . Márquez — 
M . Bistard — R . eFrran — M. Longa — 
L . Lonea — L . Longa — M . de la Cova 
C . Villav^rdí — M . Vil laverdi — C . 
Bo(3riv — J . Morri-sson — R . M~ Culoch — 
R . Hnderson — C . E u l e r — M*. Michael-
son — R . de la Presa — E . Fernández — 
C . Gómez — L . R o d r í g u z . 
S A L I W R O N 
Para Key West y Tampa en el vapor ame-
ricano Oivette. 
Sres. José Valdés — Edemira Díaz — A l -
berto Machado v 2 de familia — Catalina 
Díaz — Rafael Correa — Francisco Pino — 
Carmen Moret — Juan Garbaloza — José 
Cuervo — Concepción Conipio — E . Díaz 
— Carmen v Carmelo M^rivede — .T. Palma 
— Luis Bnmaseda — Gerardo y Faustino 
Morán — José González . 
Para New York en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. Fernando Vida l— Sor Teresa — 
E m n a Hauston — Carlos Aball í — Ana 
Luisa Pesant — Eugene Klapp — S. H a r -
nell — David Selor — Benito Gómez — T . 
Whlterspoon — Alonso Far lañ — Martín 
Sagor — H . Zailis — N. Deeker — Viuente 
Yanes — Laurence Binder — María L u i s a 
Rodríguez — Primitiva Comesaña — Rafael 
Chaumon — George "Stauton — Juliea Debe-
eVú — p . Padrick — J . Henry Beatón — 
W Banchet — D . Camobell — Wi l l iam 
Bauman — Z. Rattiff —Julio Hamel — B . 
Haston — Gustavo Bottiger — Alejandro 
Chaves — Miguel Alegrio — Emil io Lecourt 
L . Kubel — George Iscland. 
E l que t o m a la c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E m p r e s a s l e r c a ü t t l e s 
C E N T R O M L E A R 
S A N P E D R O n0 24, al tos 
Teléfono oí)(> 
Habiendo sufrido r l servicio facultativo 
alguna modificación, por ingreso de nue-
vos Médicos, y hasta tanto pueda darse á. 
conocer en los recibos de Noviembre loa 
señores asociados se regirán por la s iguien» 
1*3 plantilla: 
QUINTA D E SAlJUD " L A B A L E A R " 
Crist ina número 38. Te lé fono 60.=>5. 
Director Facultativo: D r . D . Manuel A l -
var i z Ruellan. 
Vice Director y Jefe de la Clínica de par-
tos, Dr . D. Ramón G . Echevarría . 
Cirujano Operador y Jefe de la Clínica de 
Cirugía. Dr . D. Julio Ortiz-Cano. 
Médicos Internos Dres. D . Francisco Pe-
nichet (con licencia) y D . Enrique de Rey. 
C O N S U L T A S 
D r . D . Manuel Alvarez Ruellan. en el 
local del Centro, de 3 á 4 p. m. ios lunes 
miérco les y viernes; y una hora por la ma-
ñana en la Quinta, después de haber pasado 
la visita. 
D r . D . Ramón G . Echevarr ía en su ga-
binete. Campanario número 15o, de 12 á 
I p. m. los días laborables. 
Dr. D . Julio Ortiz Cano en su gabinete, 
Prado número 35. de 2 y media á 3 y media 
p. m. los días laborables. 
D r . D . Santiago F . Gallo, en su gabi-
nete Damas número 33, de 11 á 1 p. m. f 
los domingos de 11 á 12. 
Dr. D . Francisco Penichet. en la Quinta 
durante su guardia, de 7 a . m. á 9 p. m. 
Dr. D. Enrique del Rey, en la Quinta du-
rante su guardia, de 7 a . m. á 9 o. m. 
E n el local del Centro, por el Medico de 
turno, de 7 á 8 p. m. los días laborables. 
.Médicos de visita á diMnlcilio: 
D r . D. Santiago F . Gallo, Damas n ú m e -
ro 33. 
D r . D . Ram^n G . Echevarr ía , Campana-
rio número 156. 
O C U L I S T A 
Dr. D. Rodolfo Guiral, e sneo ía l i s la en 
ojos y oírlos, Manrique 73, de 3 á 4 p. m. 
Dias laborables. 
D E N T I S T A S : 
Dr. D. José M. Domeñé Cienfurgos. í>. 
a;tos de la Botica, de 8 A 10 a m. y do 
3 á 5 p. m. Dias laborables. 
Dr. D. Pablo Alonso Sotoiongo. Merced, 
6 Lunes, miér^olr,; y viernes, de 12 íl 5 
p. m. : martes, jueves y sábados, de 8 4 
I I a. m. 
COMADRONAS: 
Sra. E n c a r n a c l í n Bau de Calafell, Egido 
número 38. 
Sra. Florinda Santa Cruz Empedrado 38. 
Sra . María Fernández de Milán, Compos-
tela 15*. 
Sra . Rosario Duhrocft. Figuras 47. 
Sra . Teresa Parés, Corrales SSA. 
S>a. Antonia Lámar Trocadero 109 
F A R M A C I A S : 
I n i m a c i a de la Quinta y d e m á s indicadas 
en el dorso de los recibos. 
Para informes sebre cualquier unato re-
lacionado con la Sociedad, en la Secreta-
ría, de S á 10 de la mañana, de 1 á 5 de la 
tard y de 7 á 9 de la noche. 
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H a b a n e r a s 
Todo cuanto se haga por coníiegiiir 
el mayor engrandecimiento d'j una su-
ciedad, me parece poco, y mucho me-
nos cuando de la decana se trata. 
E l lector habrá adivinado que me 
refiero al Liceo de Guanabacoa. que 
tras mil y un embates de la suerte se 
levanta y vuelve á caer víctima siem-
pre de la desidia general. 
Siempre me he preguntado, sin acer-
tar á contestarme .satisfactoriamente, 
el por qué de esa apatía reinante en la 
vecina villa por la prestigiosa sociedad. 
Su larga historia, honrosa y brillante, 
es galardón merecedor de mejor su.jrt.\ 
Siempre, justo os d " i r lo , ha habido 
un grupo de personas que se ha reu-
nido, afrontando situaciones difíciles y 
salvando escollos, hasta conseguir lle-
var al Liceo por la senda de los tr iun-
fos: pero, obtenido el éxito, se ha visto 
rosénsiblemente surgir amenazadora la 
perspectiva de otra nueva crisis, que 
no logra ser atajada hasta llevarla al 
borde de su definitiva clausura. 
En Guanabacoa hay un grupo ;le ¡la-
mas distinguidas, que son gala de la 
buena sociedad. ¿ Por que no se forma 
un comité de señoras que presida las 
fiestas sociales del Liceo? 
Sin ellas no cabe éxito posible. Re-
cuerdo el último gran baile que el L i -
ceo ofreció á la Reina de la Belleza y 
sus Damas de Honor, al que asistieron 
las principales familias de Guanabacoa 
y otras muy distinguidas do ta Ha-
bana. 
Yo creo, es más, lo asegurarla, que 
si presidiera ese Comité la distinguida 
y elegante dama Posario Simpson de 
Avalos. tan entusiasta por todo cuanto 
al Liceo se refiere, estaría asegurado el 
definitivo engrandecimiento de la más 
antigua de las sociedades cubanas. 
Ese Comité no tiene mucho que ha-
cer. Con lograr que á las fiestas del 
lÁceo asista la mi>nia concurrencia que 
al baile a que me refiero, estaría solu-
cionado el asunto. 
El sostenimiento del Lieeó debe ase-
gurarse como cuestión de honor para 
Guanabacoa, tan simpática y tan culta. 
El actual Comité del L i c o trabaja 
denodadamente por su prosperidad. 
El domingo 4 se ofrecerá en los salo-
nes de aquella sociedad una mpfméé, 
en combinación con el Comité de Asal-
tos de la Habana. 
Y la tiersta promete resultar brillante. 
Ofrece el Xacional función de moda 
esta noche. 
tt&ndéz-vous obligado de la sociedad 
elegante habanera. 
Al maestro señor Guillermo M. To-
mss, direetor de nuestra Banda Muni-
cipal, me piden varios bijois de Galici^i 
en atenta carta, suplique—y así lo ha-
go—que en una de las próximas retre-
tas del Malecón ejecute con su brillante 
banda el Himno Gallego del inolvida-
ble compositor Veiga. 
Ellos esperaban oirlo en la velada 
del Centro Gallego, cuando la reparti-
ción de premios de los alumnos de la 
escuela Concrpcw» Arotal . 
Por anticipado me atrevo á asegurar 
á mis comunicante^ (pie serán compla-
cidos, conociendo como conozco íp aten-
to cpie es el maestro Tomás con los rue-
gos de la prensa y del público, á los 
que jamás desatiende. 
Todos creimos. y así ayer varíes 
compañeros lo publicamos, qu? la me-
joría iniciada en la dolencia que aque-
ja al excelente y bondadoso compañero 
señor favehifo Chacón, el leido y áti-
co Santi-Báñcz, sería la iniciación de 
un franco período de convalescencia. 
Desgraciadamente nos hemos equivo-
cado, pues la mejoría observada fué 
solo momentánea, al extremo de que 
hoy ingresa el brillante escritor en la 
quinta Covadonga del Centro Asfuria-
no. para ser sometido á un régimen fa-
cultativo severo. 
La atención científica que allí reci-
birá, no ios devolverá al terreno de la 
prensa muy pronto, completamente 
re-íahlecido. 
.Mis votos son porque así sea. 
Maüans tendrá efecto una ?ran re-
eopción en Uonor de la oficialidad del 
buque escuela Frena de la armada ale-
mana. 
La ofrece en su residencia de Maria-
nao. calle de General Lee 3. el señor 
Ministro de Alemania en Cuba. 
A la.3 9 p. m. 
La Sociedad de Recreo y Sport 
de Jesús del Mente, ofrecerá el sábado I 
26 una tiesta en los salones de la stocie-
dad El Progreso de aquella barriada. 
So pondrá en escena la comedia en 
dos actos Levantar muertos. 
Después se bailará. 
E l señor Pedro Bustillo. Presidente 
dignísimo de El Progreso, ha cedido los 
salones á la nueva sociedad. 
So em-uentra enfermo el reputado 
abogado Ledo. Mario García Kohiy. 
Deseo que el querido amigo recobre 
rápidamente su salud perdida. 
MTOWBL ANGEL MENDOZA. 
S O L E M N E S G Ü I T O S 
En la Iglesia de la V. O. T. de San 
Francisco, se han celebrado con inu-
sitada pompa los solemnes cultos con 
que los hijos del Serafín de Asís han 
honrado á su ainado y bendito Padre. 
Desde el 17 al 20 se han ido cele-
brando misas solemnes con sermón, 
habiendo asistido á la de la Impre-
sión de las Llagas, nuestro ilustrísimo 
Prelado. 
La divina palabra se ha escuchado 
magnífica, suave y elocuente como el 
primer día. ya fervorosa y razonado-
ra como el segundo; ya sublime ha-
ciendo gala de todos los tonos y re-
sortes de una brillante expresión co-
mo el tercero; y ya mística y conso-
ladora como en el último día y que 
fué á honra y gloria de la Virgen de 
los Dolores, obsequio de la V. O. T. 
de fervitas. 
Los himnos sagrados han resonado 
armoniosos, vibrantes, rotundos, poé-
ticos y expresivos, ejecutados tadmi-
rablemcnte y magistralmente dir ig i -
dos. 
Las nubes de ineienso han subido al 
cielo, como holocaustro pacífica y es-
piriUial. tributo rendido al Rey de 
todos los siglos y al Rey de la humil-
dad. 
Xo es posible, no. en estos solemnes 
cultos parliculariziar todos los elogios; 
recíbalos la Ilustre Orden de San 
Kia.ncisco por la magnificencia de es-
tos cultos, recíbalos las V. O. T. de San 
Francisco y fervitas por el celo y de-
voción con (pie honraron á su glorio-
so Padre y bendita M:adre. 
Porque no es posible registrar to-
dos los detalles, ni determinar más 
accidentes, es necesario apreciar solo 
el conjunto para que no se desvir túe 
j por ningún concepto la trascendencia 
de estos cultos, y á los que dieron f in 
la V. O. T. de San Francisco con im-
ponente procesión y bendición del 
Santísimo Sacramento, á la que asis-
tieron invitados atentamente por la 
V. O. T. de San Francisco va-
rios caballeros, dignos asociados pon-
tificios, como también lo fueron para 
todas las fiestas las órdenes Terceras 
de Santo Domingo y del Carmen. 
Quiera desde el cielo enviar sobre 
esta Isla su bendición el Seráfico San 
Francisco, y no' hay duda que seremos 
felices y dichosos. 
Un tercero del CARMEN. 
A LA PATRONA DE CUBA 
Hermosa manifestación de religio-
sidad y amor hacia la dulce inspira-
dora de los más puros afectos, sqrá á 
no dudar la fiesta que ha de celebrar-
se el domingo próximo en la iglesia 
del Salvador del Cerro. Las piadosas 
señoras Dolores Barta viuda de Mo-
reno y Eugenia Solano de Álvárez, 
de acuerdo con el venrable P. Marre-
ro, y ayudadas por los buenos católi-
cos que han contribuido para el ma-
yor esplendor de esta festividad, han 
visto ya el feliz resultado do sus ges-
tiones. 
Oficiará el señor Cura Barroco, y 
el elocuente dominico Rdo. Padre 
Tarpon. es el encargado de pronun-
ciar el panegírico desde la sagrada 
cátedra, en la que ha cimentado su 
prestigioso renombre coma orador. 
De conformidad con las disposiciones 
eclesiásticas, el maestro Rafael Pas-
tor ejecutará una misa de estilo gre-
goriano, conque los maestros Falco-
nara. Revanello. Gianinni. Mattoni, 
Perosi y otros, iban enriquecido los 
modernos archivos, anulando toda 
clase de músi'.-a que nu tiene lugar 
adecuado en el templo. 
Fiesta, en fin, que no tendrá prece-
dente, por su fastuosidad y grandeza. 
P a r a los d o l o r e s m e n s u a l e s 
d e b e n t o m a r las ( l amas e l a -
í s u a r d i e n t e de u v a " • K i v e r a . " 
La función que presenta hoy la Em-
presa de Frank 'Costa y Chas Prada. 
os una función de Miércoles .blanco, 
ó sea 'dia de moda. Habrá un debut 
muy notable: e.l de los artistas Rose y 
Jennie. que traen magníficos antec'-
dentcs de los teatros de Europa y de 
América. 
A esta función de miércoles, acudi-
rá como de costumbre, la flor de la 
sociedad habanera y se l lenará t i 
teatro. 
Tomarán parte en el programa la 
bella Elena Carvajal, los incompara-
bles Roblcdillos y las siete hermanas 
Lady Minstrels. 
Las vistas cimematográficas serán 
excelentes y apropiadas á la función^ 
Dentro de poco es t renarán una pelícn- j 
IB mandada hacer expresamente para] 
los señores Costa y Prada, y que será 
una cosa sorprendente. 
VA gran trágico español sobresale 
en todos los géneros, lo mismo en el 
drama antiguo de capa y espada, que 
en el moderno de levita y en el de la 
gente del pueblo. 
P / \ Y R B T 
Para hoy se anuncia el mismo pro-
grama que el que estos días nos vie-
ne dando la compañía mixta. 
En esta semana termina la tempo-
rada. 
A U B I S U 
E l segundo premio del concurso de 
zarzuelas que organizó la Empresa de 
Albisu correspondió á ' ' L a Traviesa 
M i m í " original de dos jóvenes auto-
res que ya han saboreado en otra oca-
sión el triunfo escénico. 
Dicha obra será la primera que se 
represente y con tal motivo está sien-
do objeto de cuidadosos ensayos. 
Para hoy. miércoles, se anuncia " L a 
ch ipén , " " L a carne f laca" y en ter-
cera tanda los .dos ent remés reciente-
mente estrenados ' ;La vuelta de pre-
s idio" y " L a carabina de Ambrosio." 
Pasado mañana, viernes, reprise de 
• [/as Kst'-ellas" por la incomparable* 
Julia Fons y el sábado " L a suerte 
loca." 
J A R O S A " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Corona^, Cruces, etc. 
Especialidad en Eouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo ( astillo 9 . Teléf. <>;54S. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
« 81*1 11 bb 
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El "Heraldo E s p a ñ o l , " de Puerto 
Rico, publicó el 4 de Septiembre ac-
tual una entrevista-reseña de la re-
presentación de la obra clá.sica " E l 
Alcalde d'e Zalamea." de Calderón, . 
representada por la Compañía' de Bu-
rras. La ovación que t r ibutó éj pú-
blico al eminente actor, fué indes-
criptible. 
Kn la función siguiente á las ocho 
de la mañana no había palcos ni lu-
netas; todo estaba vendido. 
M A R T I 
•Siguen en este teatro los tr iun-
fos, y aun cuando quienes los alcan-
zan son los mismos artistas, nos pare-
cen a diario nuevos; tales los diver-
sos matices del arte incomparable de 
las Iris-Amdreacce, tales los derroches 
de simpatías y facultades con las que 
nos sorprenden todas las noches. 
El 'prestidigitador Andux gustando 
mnelho y .con justicia aplaudido; tra-
baja con mucha soltura, limpieza y 
precisión. 
Se 'preparan debuts y estrenos. El 
más próximo de estos es el bolero 
"Cuba, tus ihijos l l o r a n " por las l in-
das italianas, que bajo la dirección 
del gran Moisés Simons, ensayan los 
últimos detalles. 
A c t u a l i d a d e s 
Fué noche de moda brillantísima 
la de ayer en el simpático "Actua l i -
dades" donde hubo buena represen-
tación de nuestro nmndo selecto. 
También fué noche de éxitos ruidosas 
para la bella Imperio, la hermosa Ri-
farte y la apreciada pareja Iberia. 
'La novedad ide hoy consiste en el 
debut del maravilloso mago Comen-
dador iCarisi y en el de la sugestiva 
canzonetis francesa cómico-excéntri-
ca, Mme. Albertine. 
iCarisi ejecutará unas ilusiones sor-
prendentes que ti tula " E l Hombre-
Gallina." "Pene t r ac ión mág ica . " 
"Patria y L ibe r t ad" (Experiencia 
patriótica.) 
La Albertine cantará los números 
sicruientes: Sonrise d ' A v r i l (vals.,' 
Ainhrielle (polca) y Les Anglais (ca-
ricatura.) 
Deseamos á los debutantes y á la 
empresa un buen "success." 
T E A T R O J U C M A l 
EMPRFSA PRADA-COSTA 
F U I M C I O N D E M O D A 
Triunfo de la bailarina 
IH3 X O ¿a. O « t x » V ^ i j « i 1 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
nan o»» 
CRONICA DE P O L I C I A 
E L FUEGO D E ANOCHE 
Hace pocos meses que se terminó 
un hermoso edificio de dos :pisos en la 
'.squini:-; que hace el ángulo de la cal-
zada de Vives y Cristina, propiedad 
de don Emilio H . Gato. 
Este hermoso edificio fué destina-
do á instalación de un establecimien-
to de varios giros v casa de .huéspe-
des. 
La planta baja fué ocupadla por la 
botica " L a .Mano de Dios," propie-
dad de don Alfonso López; la sastre-
ría " L a Gran V í a , " de don José ¡Die-
guez; el ctafé " E i Sol , " de ios seño-
res Sader y Paz. 
En la parte alta de la casa vivían 
más de veinte familias, estando ocu-
pad is todas las habitaciótaes. 
Anoche, poco después de las once, 
los inquilinos de este edificio fueron 
sorprendidos con las voces de ¡fuego! 
¡fuego!, que part ían de varios tran-
seúntes y marchantes del café, lo cual 
dió lugar á que se produjera un gran 
pánico. 
El fuego se l iaría iniciado con gran 
violencia: en el departamento de la 
botica, y en ¡breves momentos las lla-
mas destruyeron por completo todas 
las existencias. 
Muchos de los inquilinos de la ca-
sa se echaron á la calle, Abandonan-
do todo, y del café y la sastrería el pú-
blico, ayudado por la policía, sacaron 
á la vía pública gran parte de las exis 
tencias. 
En la botica, solo duermen el depen-
diente Eduardo Saiitander v el cria-
do Manuel Suárez. quienes'desperta 
ron por el calor de las •llemas. igno 
raudo cómo se iniciara el foego, pues 
ellos se acostaron á la •hora^d* cos-
Uvmore sin notar nada de particular 
en el establecimiento. 
El encargado de la botica, don An-
gel Laborde. se encontraba en el tea-
tro cuando se declaró el fuego. 
Al dame la alarma, correspondiente 
á la agrupación M - 7 . se presentaron 
allí los bomberos con el mi-.'tcrial de 
exención de incendio, compuesto de 
i as bombas ^Feii.pe Pazos" y "Luisa 
W o o d " y sus carros de mangueras. 
Los bomberos, con pericia y opor-
tunidad, atacaron las llamas, que en 
•breves momentos quedaron reducidas 
á lia impotencia. 
Los bom'beros estuvieron trabajan-
do por espacio de media hora, bajo la 
dirección de activos y entusiastas je-
fes. 
Según informes, la botica estaba 
asegurada en 2.000 .pesos en La compa-
ñía "Hamburguesa" y las pérd idas la 
estima el señor Laborde en unos tres 
•mil pesos. 
El señor Juez de guardia se perso-
nó en el lugar del siniestro, haciéndo-
se cargo del atestisdo levantado por 
la policía y faciendo comparecer an-
te su presencia al dueño y dependien-
tes de la botica. 
En el fuego se personaron desde los 
primeros momntos el jefe de (policía, 
general Sánchez Agramonte; el se-
gundo jefe, coronel señor Mar t ínez; 
ios capitanes Re vena y Sainz de la 
Peña, y los tenientes Martorell, Mar-
tínez. Miranda. Pacheco y otros. 
La señal de retirada se dió á las do-
te y media de la noche. 
M A L T R A T O D E OBRAS 
Anoche se promovió un gran escán-
dalo en el café "Cosmopolita," debi-
do á una reyerta sostenida por dos 
individuos, y en la que tuvo que inter-
venir la policía para restablecer el 
orden. 
El teniente señor Granados 'ha in-
formado al juzgado correccional, que 
al pasar por el parque " C e n t r a l " le 
llamó la atención un gran escándalo 
que había en la acera de Inglaterra y 
al dirigirse allí le manifestó el v i -
gilante 584, que un individuo de ape-
llido Yar in i , había maltratado de 
obras á otro individuo de su raza, el 
que recogido fué llevado al centro de 
socorros, habiéndose fugado el Yari-
ni . 
E l lesionado dijo nombrarse Samuel 
Smith, natural de los Estados Unidos 
y vecino del hotel Sevilla. 
A Mr. Smith le acompañaron tam-
bién el Ayudante del Supervisor dé-
la Guardia Rural y un escribiente de 
la Legación de los Estados Unidos. 
Según los informes adquiridos más 
tarde el lesionado resultó ser el Pri-
mer Secretario y actualmente encar-
gado de la Legación de los Estados 
Unidos de América. 
Bí acusado Alberto Yarini Ponce, 
vecino de Paula número 96, se pre-
sentó más tarde en la estación de po-
licía negando los cargos que se le 
hacen. 
B U E N SERVICIO 
El vigilante 995 de la séptima es-
tación prestó anoche un buen servi-
cio logrando la detención de los blan-
cos Octavio Blandín Castillos y Juan 
Arrufat Pérez, á los que sorprendió 
en los momentos de que pre tendían 
abrir la cerradura de la puerta de la 
casa número 200 de la calle de Nep-
tuno, donde existe una plater ía pro-
piedad de don Antonio González Acos-
ta. 
Manifestó éste que al sentir que an-
daban en la cerradura abrió lia puer-
ta .encontrando que el vigilante es-
taba registrando á los detenidos. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del señor juez de guardia. 
DAÑO CONTRA L A 
SALUD PUBLICA 
José Taropiella y Millercs. panade-
ro y vecino de Aguila número 278. pi-
dió anoche auxilio al vigilante 89G pa-
ra detener al operario Manuel Fer-
nández Torriente, al que sorprendió 
echando dos paquetes conteniendo 
perlina en un barr i l de agua de sal, 
que tenía preparada para la levadu-
ra del pan que se iba á hacer, igno-
rando además si había echado otra 
sustancia nociva á la salud. 
El detenido dijo que si echó la 
perlina en el agua lo hizo por man-
dato de un tal José Rey, que hasta 
hace poco estuvo de panadero en la 
casa y quien antes de darle esa mi-
sión le hizo tomar varias copas y que 
él ya ebrio, sin darse cuenta de lo 
que hacía, cometió el hecho de que se 
le acusa. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor juez de guardia. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
C I N E M A T O G R A F O C U B A N O 
A Iss nueve y medii: 
L A C A R N E 6 0 R 0 A 
P O N G A S U C O N F I A N Z A 
E K L 4 G I R N C I i 
J m n á s dependa en la suerte 
porque los resultados no son sa-
tis laetorio». 
En nuestro departamento de óptica 
reorganizado, donde el examen de los 
ojos está 6 cargo de un especialista con una educac ión científ ica, está usted 
dependiendo de un conocimiento absoluto, el conocimiento completamen-
te cabal que pueda descubrir la causa del malestar de su vista y rectificar-
la con una exactitud matemát i ca . 
H A I í K I S B R O S . Co. 
O'Kei l ly i iúms. l O l - t í - S . Habana. 
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HURTO D E U X RELOJ 
En la tercera estación de policía se 
presentó ayer por la mañana Michael 
J. Brown. vecino de Prado 71, mani-
festando que al acostarse en la noche 
anterior dejó colgado á la puerta de 
su habitación un saco de vestir y que 
ayer, al levantarse, notó que le ha-
bían sus t ra ído un reloj de oro valua-
do en 65 pesos moneda americana. 
-Mr. Brown. sospecha que | i por-
tero de la casa fuera el autor de la sus-
tracción, hecho que negó el acusado 
DETENIDO POR COMPLK K 
La policía del Vedado detuvo al 
blanco Manuel Fernándev Fernández, 
vecino de la finca "San Nicolás ." por 
aparecer como cómplice en el robo 
efectuado en la carbonería calle 14 es-
quina á 21, y de cuyo hecho conoce 
el señor juez del Oeste. 
El detenido ingresó en el vivac pa-
na ser presentado hoy al juzgado com-
petente. 
PAPELETAS DE R I F A 
E l teniente de policía señor Díaz In -
fante, cumpliendo órdenes del Capi-
tán de la quinta estación señor Gon-
zález y provisto de mandamiento j u -
dicial pract icó ayer tarde un regis-
tro en la casa Campana rio 54 por te-
ner noticias de que en esta casa se 
expendían papeletas de rifas no auto-
rizadas. 
El registro dió por resultado, que 
se ocupasen debajo de un asiento gran 
número de papeletas, que habían roto 
al darse cuenta de la presencia de la 
policía. 
La inquilina de ja casa quedó en l i -
bertad bajo fianza de 100 pesos mo-
neda americana. 
A L A R M A DE INCENDIO 
A las once y media de la maña-
na de hoy se recibió aviso en los Cuar-
teles de Bomberos de haberse declara-
do fuego en la calle de Consulado es-
quina á Trocadero por haber ocurrido 
una explosión en la botica que allí 
existe 
El •material de extinción de incen-
dio acudió al lugar de la alarma sin 
tener necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
Según se nos informa á causa de la 
explosión resul tó un individuo grave-
mente lesionado. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
U N y FETO 
En bahía fué recogido por el vigi-
lante de la Aduana, señor Carmona. 
un feto de la raza, blanca y del sexn 
femenino, que se encontraba en esta-
do de putrefacción. 
Fué reconoeido por el doctor Por-
tuondo, médico del primer Centro 
de socorro. 
Nino mosaico en v6n 
Eftá ñamando n m 1 
^ Ciudad B o l í v a ^ 1 7 ? ! 
Moreno, llevado d-1 o ^ W j J 
I - t e Cristo, d o n i ^ c g M 
Btctembre de 1906 En i "6 ^ á S 
^ 1 el cabello es rubf * g r o ; e i c e n , t r o ^ j u b o ^ 3 
*e divide en dos p a r t ^ V * ^ 
^ ^ ^ o j o s a W l e s 
bMs y negras ^ p e c h o l S ^ I 
mando hasta la ^ J I a ¿ S 
gran corazón: los= bratí0111^ 
abiertos forman coii \ T * ^ 
P^o y de la cara una 
la pierna izquierda es d f ^ ^ t J 
blanco y negro, la OereeL 08 « í 
en las partes blancas el ni- * C 
quenas y caprichosas m*' 
zas: el resto del cuerpo 
Sigue Gedeón.— 
Fracasado balandrista 
Piave de mis entretelas- ' 
mucho recuerdo aquelV;», 
en que, bajo mi tutela ^ 
eras obligado sportsman 
con tu balandro á la vela 
en todos los balnearios ' 
donde regatas hubiera 
¿Ganabas? Bien ¿Quépo,, 
¡ A f u m a r de La Eminencia ] 
Retreta.— 
Programa de las piezas Q11O 
tara la Banda de Arti l lera p ^ 
treta esta noche, de ocho á ! 
dia, en el Malecón. 2y« 
Marcha Militar Forvrard fnr.-
ción) J . H . E l l l s . (Poniera » 
Sinfonía de la ópera Dinondi v 
In I.oevr'n Lane. (Tone Pno^ lt5r«ki 
audic ión) A . Pryor . Foem^ (pr2 
Celebres bailables de La r i « ^ 
chiel l l . ^'owiid, ^ 
Thf Merrr Wldovr (Wa'tz^ 
dición) P . Lehár . * ^'mer», 
L a volx dc« cloobes fneverioU 4 
Danzón L« F l o r Xatural. p V. "V Uij 
Two Siep Tne Ton Xotrh •,a*-
s ión) Chas Arthur . ' (priniera», 
L a nota final.— 
Oedeón está á punto dp 
en la playa; pero un bañista 
salvarle. 
—Otra vez tenga usted más • 
dado—íe dice éste. 
—'Xo mp ocurrirá niÍK--.^;-,. 
Oedeón—pues juro no volver á 
terme en el agua hasta que sen¡ 
dar. 
T E A T R O ALBISÜ 
Primera Tanda: 
Secunda Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Tercera Tanda: 
L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
™y " L a Carabina de Ambros io" 
B I B L Í 0 6 R A F I á 
España en América, ," por Enrique 
Piñeyro. 
España en América, no; el título del 
libro del gran escritor cubano, es: Có-
w-o acabó la domimeión de España en 
América. Es tá editada obra de tanto 
interés, por la famosísima casa france-
sa Garnier y Hermanos, y acaba de lle-
gar á la l ibrería antigua de "Wilson. 
hoy de Solloso. Decir que la parte tipo-
gráfica es excelente, es d^cir cosa que 
todo el mundo sabe, parque Garnier y 
Hermanos, acostumbrados nos tieneli á 
rendir admiración á cuantos libros sa-
len de sus talleres, los mejores del mun-
do tal vez. Y de la obra ¿ qué podemos 
decir? ¿Quién desconoce el nombre de 
Enrique Piñeyro, el atildado, el con-
cienzudo, el brillantísimo escritor cu-
bano, justo orgullo de las letras ameri-
canas y castellanas. La obra del gran 
literato, obtendrá el mismo éxito que 
siempre obtienen todas las produccio-
nes del señor Piñeyro. Bien pronto se 
agotará, seguramente, la remesa que de 
su obra acaba de recibir la casa de W i l -
son. Obispo número 52. 
Un sueño.— 
Soñé que & Cuba, libre saludaban 
De sus selvas me lód icos cantores. 
Con himnos de concordia arrobadores 
Que en ecos dulces hasta mí llegaban. 
Soñé ver un Congreso que formaban, 
Justos y altruistas, cien legisladores: 
Soñé que en mi nación nido de amoret;, 
Unión y Libertad fraternizaban. 
Llega el d ía: despierto de repente, 
Y pronto, mis ideas reanudando. 
L a triste realidad viene é. mi mente: 
Me quedo pensativo y exclamando: 
"¡Oh! quién pudiera Dios Omnipotente 
Para vivir feliz vivir s o ñ a n d o . " 
E S P E C T A O U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—^ 
ción por tandas. — Estreno de pelíc 
las. — Bailes por las Creighton Elei. 
Carvajal y Lady- Minstrels. — Lo, 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Pa langMnés . 
Punción de moda. 
PAVRET.— 
Quinta función por la Com{ 
de Opereta Americana. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Pundíi 
por tandas. — A 1;)̂  ocho: La r/iijú, 
— A las nueve: La ecune finca, - i ! 
las diez: La vuelta de presidio y h 
ceírabina de Ambrosio. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la EspañoliU 
—La señora Enma Andoux. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.-
ción por tandas. — Estreno de p 
las.—Cuatro tandas—Bailes y coi 
por la aclamada Lola Ricarte. ?i 
Imperio y la pareja Iberia. -— Coupleti 
por el duetto italiano Lina é Iris. 
Debut del profesor Carisi y 
aplaudida conpletista francesa er 
excéntrica Mmme. Albertine de ( 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Funcióa 
diaria por tandas. — A las ocho: (> 
nematóejrafo Cubano. — A las nueij 
La carne gorda. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto sábado y domingo. 
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Junio 20 do 1908 
Habla un distíngnido Doctor. 
Habana, Septiembre de 190S 
Sr. Francisco Gras. 
Muy señer mío : tengo la satisfac-
ción de manifestar á usted que la 
D E R M A T O L I N E he procurado em-
plearla en vanes casos y en todos 
ellos lie conseguido que desaparezcan 
las manchas de ta piel, barros, sebo-
rreas, acné punteado y escamas, con-
siguiendo á la par blancura y trans-
parencia del cutis, así como también 
suavidad y tersura del mismo. 
De usted atentamente, 
DR. LAG-E. 
Espi ¡ ialista en eufennrdHdos de s,e-
» Aguiar 122. 
y de la aplaudidíaima coupletista francesa 
mico excéntrica 
M m e . A l b e r t i n e 
Despedida de la notable pareja de b» « 
I I O IE3 Urt. I ^ 
Merecido triunfo el de la coupletista y baila" 
L O L A R B C A R T E 
^ N U N C I O S UÍ\̂  
S E V E N D E N 
toaratos. desperdicios de papel de Per 
út i les para muchas a p l i ^ ^ ^ E LA ^ 
Adminis trac ión del D I A K i u 
RIÑA. 
C A M I S A S BUENAS i * 
\. precios razonables El„ IolbriP!,--
lufta 32. entre Teniente Rey 7 «̂ b̂ ai, lS 
C. 3000 . -— 
DIOli 4-23 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposicp 
Ari tmét i ca Comercial ^".'^^coTre5^ 
duría de Libros Universal. en es-p&' 
dencia Comercial. — i-000. J0^^ de te»**/ 
Inglés y francés , obras <3eclaraaa= ^ ^ 0 ^ 
ra la Enseñanza en la Escuela ^ Colegi 
la Habana, Centros Hegionaie^ - enta 
Incorporados. V é n d e n s e en '* s3 . .. 
Rambla y Bouza, Obispo nunieru ^ . x ^ 
11827 alt. . 
Pi-ofesor interno e-
Se solicita uno para un ^' ¡¿¡neí " n» 
capital: debe reunir las.c0"r nráctK8 
persona de moralidad y tenei i lofor**5j 
enseñanza elemental, fauare^ • ^xn.zi-*\^ 
14364 —•—-
rmiTenta 7 Kstoreof I p » j g A 
del D I A R I O D K L A > _ 
Teniente Rey 7 rT*a 
